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Introducción
/DDGPLQLVWUDFLyQGHYDFXQDVFRQVWLWX\HXQDGHODVDFWLYLGD-
GHVSUHYHQWLYDVPiVFRVWHHIHFWLYDVGHODVTXHVHGLVSRQH\
XQDGHODVPHGLGDVTXHPiVKDFRQWULEXLGRDODGLVPLQXFLyQ
GHODPRUELPRUWDOLGDGGHODVHQIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDVSDUD
ODVTXHVHGLVSRQHGHYDFXQDV8QDYH]FRPSOHWDGRHOFD-
OHQGDULRVLVWHPiWLFRHVWDEOHFLGRGXUDQWHODLQIDQFLDHQOD
HGDGDGXOWDDOJXQDVYDFXQDVYDQDSUHFLVDUGRVLVGHUHFXHU-
GR\RWUDVVHGHEHUiQDGPLQLVWUDUSRUUD]RQHVGHHGDGR
FDPELRVHQODVFRQGLFLRQHVGHULHVJRHVSHFLDOPHQWHFXDQGR
VHSUHYHDXQDVLWXDFLyQTXHSXHGDFRPSURPHWHUVXLQPXQL-
GDGWUDWDPLHQWRVRQFROyJLFRVRFRUWLFRLGHVLQVXÀFLHQFLD
UHQDOHWF
(QDXVHQFLDGHUD]RQHVHSLGHPLROyJLFDVTXHMXVWLÀTXHQ
YDULDFLRQHVJHRJUiÀFDVSDUHFHQHFHVDULRGLVSRQHUGHXQ
FDOHQGDULRGHYDFXQDFLyQVLVWHPiWLFRXQLÀFDGR\DFWXDOL]D-
GRGHODGXOWRSDUDWRGDVODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV
&&$$(OUHJLVWURYDFXQDOGHEHHVWDUGLVSRQLEOHHQODKLV-
WRULDFOtQLFDHLGHDOPHQWHFRPSOHPHQWDUVHFRQXQGRFX-
PHQWRGHUHJLVWURLQGLYLGXDOSDUDHOSDFLHQWH
Calendario sistemático común de vacunación 
infantil1,2
(O&RQVHMR,QWHUWHUULWRULDOGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXG
616DSURSXHVWDGHOD&RPLVLyQGH6DOXG3~EOLFDDFRUGy
HQFRQVHQVXDU\DPSOLDUHOFDOHQGDULRGHYDFXQDFLyQ
LQIDQWLOFRQWRGDVODV&&$$FRQHOREMHWLYRGHKDFHUHIHFWL-
YDVODVYDFXQDFLRQHVFRPXQHVDODVPLVPDVHGDGHV(QHOGH
ÀJ\UHVSHFWRDOGHWRGDVODVFRPXQLGDGHV
LQFRUSRUDUiQSDUDÀQDOHVGHODYDFXQDDQWLQHXPRFyFL-
FD\ODDQWLYDULFHOD\HQODSURSXHVWDSDUDÀJVH
KDQDFWXDOL]DGRHGDGHV\GRVLV/RVSUREOHPDVHQODGLVSRQL-
ELOLGDGGHOFRPSRQHQWHSHUWXVVLVREOLJDQDDGDSWDFLRQHVHQ
HOXVRGHYDFXQDVFRPELQDGDVFRQGLFKRFRPSRQHQWH
([LVWHQSURWRFRORVSDUDQLxRV\DGROHVFHQWHVFRQFDOHQGD-
ULRVLQFRPSOHWRVRTXHFRPLHQ]DQODYDFXQDFLyQWDUGtDPHQ-
WH1RVHKDGHUHLQLFLDUXQDSDXWDGHYDFXQDFLyQVL\DVH
3UHYHQFLyQGHODVHQIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDV 61
KDQDGPLQLVWUDGRGRVLVSUHYLDVVLQRFRPSOHWDUODLQGHSHQ-
GLHQWHPHQWHGHOLQWHUYDORPi[LPRWUDQVFXUULGRGHVGHOD~O-
WLPDGRVLV
Vacunas en el adulto3-6
9pDVHWDEOD
Recomendaciones de vacunación del personal 
sanitario7-9
9pDVHWDEOD
Se FRQVLGHUD SHUVRQDOVDQLWDULR36DFXDOTXLHUSHUVRQDO
TXHSXHGDHVWDUHQFRQWDFWRFRQSDFLHQWHVFRQPDWHULDOHV
SRWHQFLDOPHQWHLQIHFFLRVRVRH[SXHVWRDLQIHFFLRQHVWUDQV-
PLWLGDVKDFLD\GHVGHORVSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRVSHUVRQDO
GHOLPSLH]DVHJXULGDGDGPLQLVWUDWLYRHVWXGLDQWHVPDQWH-
QLPLHQWRYROXQWDULRVHWF
Normas generales para la administración de vacunas
9pDVHWDEODV\
$QWHVGHDGPLQLVWUDUXQDYDFXQDDXQSDFLHQWHVHGHEH
UHYLVDUVLHVWiLQGLFDGDODSDXWDGHYDFXQDFLyQUHFRPHQGD-
GDVLSUHVHQWDFRQWUDLQGLFDFLRQHV\VLVHGHEHQWRPDUSUH-
FDXFLRQHVHVSHFLDOHV6HGHEHUHYLVDUHOFDOHQGDULRYDFXQDO
GHFDGDSDFLHQWHSDUDHYLWDURSRUWXQLGDGHVSHUGLGDVGH
YDFXQDFLyQ
8QDYH]LQLFLDGDXQDSDXWDHQFDVRGHTXHHOLQWHUYDOR
HQWUHGRVLVVHDPiVODUJRGHOUHFRPHQGDGRQRGHEHUHLQL-
FLDUVHVLQRTXHGHEHFRQWLQXDUVHDosis puesta = dosis con-
tada, VLHPSUHTXHVHUHVSHWHHOLQWHUYDORPtQLPRHQWUH
GRVLV
Vacuna triple vírica (sarampión, rubéola  
y parotiditis)10-12
9pDVHWDEOD
(OVDUDPSLyQHVXQDHQIHUPHGDGYLUDOH[WUHPDGDPHQWH
FRQWDJLRVDTXHSXHGHRFDVLRQDUFRPSOLFDFLRQHVJUDYHV
QHXPRQtDHQFHIDOLWLVHWFHLQFOXVRPRUWDOHV/DWDVDGH
LQFLGHQFLDGHVDUDPSLyQDSDUWLUGHKDVXIULGRHQ(XUR-
SD)HGHUDFLyQ5XVD(VWDGRV8QLGRV\WDPELpQHQ(VSDxD
XQLQFUHPHQWRFRQVLGHUDEOHSRUORVJUDQGHVEURWHVTXHKDQ
JHQHUDGRXQQ~PHURHOHYDGRGHFDVRVREOLJDQGRDLQWHQVL-
ÀFDUODVPHGLGDVGHFRQWURO\SUHYHQFLyQ/RVÁXMRVPLJUD-
WRULRV\ODFUHFLHQWHPRYLOLGDGGHODVSHUVRQDVRFLR
WUDEDMRFRRSHUDFLyQKDQSURSLFLDGRODFLUFXODFLyQGHOYL-
UXV6HVXHOHQLQLFLDUFRPRFDVRVLPSRUWDGRV\SRVWHULRU-
PHQWHDIHFWDQDSHUVRQDVVXVFHSWLEOHVGHODFRPXQLGDG(Q
HVWRVEURWHVVHKDQYLVWRDIHFWDGDVSHUVRQDVDGXOWDVMyYHQHV
QRYDFXQDGDVQLxRVPHQRUHVGHPHVHVTXHSRUVXHGDG
D~QQRKDEtDQUHFLELGRODSULPHUDGRVLVGHYDFXQD\WDPELpQ
Figura 1 &RQVHMRLQWHUWHUULWRULDOGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXG&DOHQGDULRFRP~QGHYDFXQDFLyQLQIDQWLO&DOHQGDULRUHFRPHQGD-
GRDxR
(a) En niños de madres portadoras la pauta es de 0, 1, 6 meses.
(b) Según la vacuna utilizada, puede ser necesaria la primovacunación con 1 dosis (4 meses) o 2 dosis (2 y 4 meses de edad).
(c) Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con 2 dosis.
(d) Vacunar solo a las niñas. La administración a los 12 años podrá hacerse efectiva hasta 2016.
(e) Podrá hacerse efectiva hasta diciembre de 2016.
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62 3$OGD]+HUFHHWDO
36FRQHVSHFLDODWHQFLyQDOSHUVRQDOTXHWUDEDMDHQXUJHQ-
FLDVTXHDGHPiVGHSUHVHQWDUODHQIHUPHGDGKDDFWXDGR
FRPRWUDQVPLVRUGHOYLUXV
(Q(VSDxDHQWUH\VHSURGXMRXQDRQGDHSL-
GpPLFDFRQHOPD\RUQ~PHURGHFDVRVGHVGHHO3ODQ1D-
FLRQDOGH(OLPLQDFLyQGH6DUDPSLyQTXHVHLQLFLyHQ
PDQWHQLpQGRVHODIRUPDGHSUHVHQWDFLyQHQEURWHV'HV-
GHVHUHJLVWUDXQGHVFHQVRQRWDEOHSHURODPD\RUtD
GHORVFDVRVRFXUUHHQSHUVRQDVQRYDFXQDGDVFRQXQD
WDVDGHLQFLGHQFLDPiVHOHYDGDHQPHQRUHVGHPHVHV
3UiFWLFDPHQWHQRVHKDQREVHUYDGRFDVRVHQPD\RUHVGH
DxRV
(QODDFWXDOLGDGWRGDVODVUHJLRQHVGHOD2UJDQL]DFLyQ
0XQGLDOGHOD6DOXG206WLHQHQREMHWLYRVHVWDEOHFLGRV
SDUDHOLPLQDUHVWDHQIHUPHGDGPRUWDOSUHYHQLEOHSDUD
(Q(VSDxDORVJUXSRVGHSREODFLyQPiVVXVFHSWLEOHV
VRQPHQRUHVGHPHVHV\MyYHQHVGHDxRV36LQ-
PLJUDQWHVSURFHGHQWHVGHSDtVHVFRQGLVWLQWDVSROtWLFDVGH
YDFXQDFLyQ\FREHUWXUDVSUREDEOHPHQWHEDMDVSREODFLyQGH
]RQDVWXUtVWLFDV\YLDMHURVD]RQDVHQGpPLFDVQLxRVDGRSWD-
GRVSURFHGHQWHVGHSDtVHVFRQGHÀFLHQWHVSURJUDPDVGHYD-
FXQDFLyQ\JUXSRVPLQRULWDULRVRPDUJLQDOHVFRQEDMDV
FREHUWXUDVGHYDFXQDFLyQLQFOXLGRVORVJUXSRVFRQWUDULRVD
ODVYDFXQDV
5HVSHFWRDODUXEpRODJUDFLDVDODVDOWDVFREHUWXUDVGH
YDFXQDFLyQDOFDQ]DGDVFRQODYDFXQDWULSOHYtULFDHQ(VSD-
xDODLQFLGHQFLDGHUXEpRODVHPDQWLHQHHQORVQLYHOHVGH
HOLPLQDFLyQGHVGHHODxRODLQFLGHQFLDDQXDOGH
UXEpRODKDVLGRLQIHULRUDFDVRSRUPLOOyQGHKDELWDQWHV
VDOYRXQSHTXHxREURWHQRWLÀFDGRHQLQFLGHQFLD
FDVRVSRUPLOOyQHQVRORVHKDQQRWLÀFDGRFDVRVGH
UXEpROD\HOULHVJRVHFHQWUDHQODWHUDWRJHQLFLGDG\DTXHVL
DIHFWDDXQDPXMHUJHVWDQWHSXHGHSURYRFDUHQHOIHWRHO
VtQGURPHGHUXEpRODFRQJpQLWD65&'HVGHRHQORV
~OWLPRVDxRVVHKDQQRWLÀFDGRFDVRVGH65&(QWRGRV
HOORVODVPDGUHVHUDQGHSURFHGHQFLDH[WUDQMHUD
/DVWDVDVGHLQFLGHQFLDGHSDURWLGLWLVKDQLGRHQDXPHQWR
GHVGHKDELWDQWHVVLHQGRHQGH
KDELWDQWHVORTXHLQGLFDTXHVHSURGXFHXQD
RQGDHSLGpPLFDFODUD/RVFDVRVDIHFWDQIXQGDPHQWDOPHQWH
DDGROHVFHQWHV\DDGXOWRVMyYHQHVFRUUHFWDPHQWHYDFXQD-
GRVFRQGRVLV\HVWDVLWXDFLyQVHUHSURGXFHHQRWURVSDt-
VHVTXHDOLJXDOTXH(VSDxDWLHQHQDOWDVFREHUWXUDVGH
YDFXQDFLyQ(VWHUHSXQWHHVFRQVHFXHQFLDGHODF~PXORGH
(a) Se administrará la vacuna combinada Tdpa/VPI a los niños vacunados con pauta 2+1 cuando alcancen la edad de 6 
años. Los niños vacunados con pauta 3+1 recibirán Tdpa.
(b) Pauta 0, 2, 4, 11 meses. Se administrará la pauta 2, 4 y 11 meses siempre que se asegure una alta cobertura de 
cribado prenatal de la embarazada y la vacunación de hijos de madres portadoras de AgHBs en las primeras 24 h 
de vida junto con administración de igHB.
(c) Según la vacuna utilizada puede ser necesaria la primovacunación con 1 dosis (4 meses) o 2 dosis (2 y 4 meses de 
edad).
(d) Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con 2 dosis.
(e) Vacunar solo a las niñas con 2 dosis.
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Figura 2 &RQVHMRLQWHUWHUULWRULDOGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXG&DOHQGDULRFRP~QGHYDFXQDFLyQLQIDQWLO&DOHQGDULRUHFRPHQGD-
GRDxR
(OQXHYRFDOHQGDULRVHLQFRUSRUDUiDSDUWLUGHHQHURGH(QVLWXDFLRQHVHVSHFtÀFDVODV&&$$SRGUiQDGRSWDUODLQWURGXFFLyQDORODUJRGH
3UHYHQFLyQGHODVHQIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDV 
LQGLYLGXRVVXVFHSWLEOHVGHELGRDODEDMDHIHFWLYLGDGGHOD
YDFXQDDGPLQLVWUDGDHQORVDxRVQRYHQWD(cuando se empleó 
masivamente una vacuna triple vírica, cuyo componente 
antiparotiditis, la cepa Rubini, ofrece una efectividad prác-
ticamente nula en condiciones epidémicas)\DODHYDQHV-
FHQFLDGHODSURWHFFLyQTXHHVWDFRQÀHUH
Virus varicela zóster13,14
/DYDULFHODHVXQDGHODVHQIHUPHGDGHVH[DQWHPiWLFDVGHOD
LQIDQFLD(OYLUXVYDULFHOD]yVWHUSHUPDQHFHUiDFDQWRQDGR
GXUDQWHWRGDODYLGDHQODVQHXURQDVGHORVJDQJOLRVVHQVLWL-
YRVGHODVDVWDVSRVWHULRUHVGHODPpGXODHVSLQDO\HQXQ
GHORVLQIHFWDGRVVHUHDFWLYD\VHPDQLÀHVWDFRPRKHU-
SHV]yVWHU+=(QDXVHQFLDGHYDFXQDFLyQHOGHOD
SREODFLyQHVLQIHFWDGDDQWHVGHORVDxRVGHHGDG\VH
REVHUYDXQVHJXQGRSLFRHQDGXOWRVMyYHQHVTXHHVOODPDWL-
YRHQODVHPEDUD]DGDVFRQXQDLQFLGHQFLDGHDFDVRV
SRUHPEDUD]DGDV/DLQIHFFLyQHQWUHODVVHPDQDVD
SXHGHDFRPSDxDUVHGHPDOIRUPDFLRQHVFRQJpQLWDVHQHO
GHORVUHFLpQQDFLGRV\HQODVHPDQDSUHYLDDOSDUWR
SXHGHDVRFLDUVHDXQFXDGURH[WUDRUGLQDULDPHQWHJUDYHGH
YDULFHODQHRQDWDO/DYDULFHODHQHOHPEDUD]RSXHGHDVR-
FLDUVHWDPELpQDFDVRVGH+=HQHOODFWDQWHGXUDQWHHOSUL-
PHUDxRGHYLGD
$FWXDOPHQWHHQ(VSDxDKD\YDFXQDVGLVSRQLEOHVIUHQWH
DODYDULFHOD9DULYD[®\9DULOUL[®HVWDVRORFRPRPHGLFD-
PHQWRGH´XVRKRVSLWDODULRµGHVGH
Indicaciones de la vacuna antivaricela3RUDFXHUGRGHO
&RQVHMR,QWHUWHUULWRULDOGHO616DSDUWLUGHODYDFXQD
IUHQWHDODYDULFHODVHDGPLQLVWUDUiDWRGRVORVQLxRVDORV
PHVHVGRVLV\DORVDxRVGRVLVHQWRGDV
ODV&&$$6HPDQWLHQHQODVUHFRPHQGDFLRQHVGHYDFXQDFLyQ
DSHUVRQDVVXVFHSWLEOHVFRQXQDOWRULHVJRGHSDGHFHUODHQ-
IHUPHGDGWDQWRHQQLxRVFRPRHQDGXOWRV\DVXVFRQWDFWRV
PiVSUy[LPRVH[LVWHQWHVKDVWDHVWHPRPHQWR
Vacuna antiherpes zóstes.$FWXDOPHQWHH[LVWHFRPHUFLDOL-
]DGDXQDYDFXQDGHYLUXVYLYRVDWHQXDGRVTXHKDGHPRVWUD-
GRUHGXFLUODLQFLGHQFLDHQXQ\HQHOODGHOD
QHXUDOJLDSRVWKHUSpWLFDHQDGXOWRVPD\RUHVGHDxRVGH
HGDGLQPXQRFRPSHWHQWHV6LVHWLHQHHQFXHQWDODHGDG
H[LVWHQGLIHUHQFLDVHQWUHHOJUXSRGHPHQRUHVGHDxRV\
HOGHPD\RUHVGHDxRVHOIUHQWHDOUHVSHFWL-
YDPHQWHS
/DYDFXQDHVWiFRQWUDLQGLFDGDHQSDFLHQWHVLQPXQRFRP-
SURPHWLGRV\QRHVHÀFD]HQORVTXHWRPDQDQWLYLUDOHV
Tabla 1 &DOHQGDULRYDFXQDOGHODGXOWR5HFRPHQGDFLRQHVGHO*UXSRGHO3$336
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*UXSR%LQPXQRVXSUHVLyQJUDYHQR9,+
*UXSR&GpÀFLWVLQPXQROyJLFRVOLPLWDGRVLQFOXLGRHVSOHQHFWRPL]DGRV
a&RPSUREDUFDOHQGDULRYDFXQDOHQDxRV
E(Q(VSDxDVHUHFRPLHQGDODYDFXQDFLyQIUHQWHDODWRVIHULQDHQVDQLWDULRVHQFRQWDFWRFRQQLxRVSHTXHxRVHQULHVJRGHVGHHODxR
\VLODVLWXDFLyQHSLGHPLROyJLFDHQFXDQWRDKRVSLWDOL]DFLRQHV\IDOOHFLPLHQWRVHQHOSULPHUWULPHVWUHGHODYLGDDVtOR
DFRQVHMDUDODDXWRULGDGVDQLWDULDGHEHUiYDORUDUXQDRYDULDVGHODVHVWUDWHJLDVFRPSOHPHQWDULDVDODYDFXQDFLyQGHODHPEDUD]DGD
YDFXQDFLyQGHORVFRQWDFWRVGRPLFLOLDULRVSUHIHULEOHPHQWHDQWHVGHOQDFLPLHQWRGHOQLxR
F6HUHFRPHQGDUiHQDGXOWRVQDFLGRVFRQSRVWHULRULGDGDVLQHYLGHQFLDGHYDFXQDFLyQRHQIHUPHGDGVHJ~QODVUHFRPHQGDFLRQHV
GHFDGDFRPXQLGDGDXWyQRPD6HUHFRPLHQGDDWRGRHOSHUVRQDOVDQLWDULRVLQHYLGHQFLDGHYDFXQDFLyQRHQIHUPHGDG6HKDUiXQ
HVIXHU]RSDUDYDFXQDUDWRGDVODVSHUVRQDVSURFHGHQWHVGHSDtVHVGRQGHODYDFXQDWULSOHYtULFDWLHQHXQXVROLPLWDGR5HFRPHQGDU
HYLWDUHOHPEDUD]RGXUDQWHPHVWUDVODDGPLQLVWUDFLyQGHODYDFXQD
G(QFDVRGHSHUWHQHFHUDXQJUXSRGHULHVJRVHSXHGHDGPLQLVWUDUHQHOSULPHUWULPHVWUH
e6HUHFRPLHQGDHQWUHODVVHPDQDV\GHJHVWDFLyQ
64 3$OGD]+HUFHHWDO
Hepatitis A y hepatitis B15-18
9pDVHWDEODVD
Vacuna virus del papiloma humano19-22
(OYLUXVGHOSDSLORPDKXPDQRHVXQYLUXV$'1FLUFXODUGHO
TXHKD\GHVFULWRVPiVGHJHQRWLSRV6HUHSOLFDHQHSLWH-
OLRHVFDPRVRGHSLHO\PXFRVDVLQGXFLHQGRSUROLIHUDFLyQ
FHOXODUTXHRULJLQDYHUUXJDVFRQGLORPDVRQHRSODVLDVHQ
FXHOORGHO~WHURDQR\ODULQJH6HWUDQVPLWHSRUFRQWDFWRGH
SLHO\PXFRVDVHQODVUHODFLRQHVVH[XDOHV
/RVJHQRWLSRV\VRQGHPX\DOWRULHVJRRQFRJpQLFR
HQ(VSDxDHVWiQUHODFLRQDGRVFRQHOGHORVFiQFHUHV
LQYDVLYRVGHFXHOORGHO~WHURSHURVRORHOGHODVPXMH-
UHVLQIHFWDGDVSRUHVWRVJHQRWLSRVTXHQRVHKDJDQFRQWUROHV
JLQHFROyJLFRVGHVDUUROODUiQOHVLRQHVSUHFDQFHURVDV/RVJH-
QRWLSRV\GHEDMRULHVJRRQFRJpQLFRHVWiQUHODFLRQD-
GRVFRQORVFRQGLORPDV/DSUHYDOHQFLDGHODLQIHFFLyQHVWi
HQUHODFLyQLQYHUVDFRQODHGDGHODORVDxRVHO
HQ!DxRV\HQUHODFLyQGLUHFWDFRQHOQ~PHURGHSD-
UHMDVVH[XDOHVODSUHYDOHQFLDJOREDOHVGHO(OXVRGHO
SUHVHUYDWLYRGLVPLQX\HHOULHVJRGHLQIHFFLyQDXQTXHHVWH
ULHVJRSHUVLVWHSRUHOFRQWDFWRFRQRWUDV]RQDVGHSLHO\PX-
FRVDVQRSURWHJLGDV
$FWXDOPHQWHVHGLVSRQHGHYDFXQDVLQDFWLYDGDVFRPHU-
FLDOL]DGDVHQ(VSDxDIUHQWHDORVJHQRWLSRVPiVRQFRJpQLFRV
Tabla 2 ,QPXQL]DFLRQHVUHFRPHQGDGDVSDUDHOSHUVRQDOVDQLWDULR36
9DFXQDV\SDXWDVGHDGPLQLVWUDFLyQ ,QGLFDFLRQHV &RQVLGHUDFLRQHVHVSHFLDOHV
+HSDWLWLV%PHVHVLP 7RGRHO36 9DFXQDUSUHIHUHQWHPHQWHDQWHVGHODLQFRUSRUDFLyQDO
iPELWRVDQLWDULR
1RVHUHFRPLHQGDUHDOL]DUGHWHUPLQDFLRQHV
SUHYDFXQDOHVGHDQWLFXHUSRV
+DFHUPDUFDGRUHVSRVYDFXQDOHVDOPHV\VLHPSUH
DQWHVGHORVPHVHVGHVSXpVGHFRPSOHWDUOD
YDFXQDFLyQSi anti-H%s es   8I es preciso 
administrar una segunda tanda de 3 dosis; si 
permanece bajo, se considera no respondedor. 
12SUHFLVDGRVLVDGLFLRQDOHV
*ULSHGRVLVLPDQXDO 7RGRHO36 5HFRPHQGDGRSRUFRQVHQVRFRQDUJXPHQWRVGH
SURWHFFLyQSURSLDpWLFRV\GHHMHPSODULGDG
9DULFHODPHVHVVF 36TXHQRKDSDGHFLGROD
HQIHUPHGDG\TXHWLHQH
VHURORJtDQHJDWLYD
(YLWDUHOHPEDUD]RHQODVVHPDQDVVLJXLHQWHVDOD
YDFXQDFLyQ
&RQWUDLQGLFDGDHQHPEDUD]DGDV\HQSHUVRQDV
LQPXQRGHSULPLGDV
(QSURÀOD[LVSRVWH[SRVLFLyQVHUHFRPLHQGDYDFXQDUHQ
ODVSULPHUDVK\Pi[LPRHQORVSULPHURVGtDV
7ULSOHYtULFDGRVLV 1DFLGRVGHVSXpVGH (YLWDUHOHPEDUD]RHQODVVHPDQDVVLJXLHQWHVDOD
YDFXQDFLyQ
&RQWUDLQGLFDGDHQHPEDUD]DGDV\HQSHUVRQDV
LQPXQRGHSULPLGDV
(QFDVRGHSHUVRQDOFRQDOWRJUDGRGHH[SRVLFLyQ
DOJXQRVSURWRFRORVSURSRQHQXQDVHJXQGDGRVLVDODV
VHPDQDVGHODSULPHUD
+HSDWLWLV$PHVHVLP 1RVHUHFRPLHQGDGHIRUPD
rutinaria
/DGHWHUPLQDFLyQGHDQWLFXHUSRVDQWL9+$SUHYDFXQDOHV
VHFRQVLGHUDHÀFLHQWHHQSHUVRQDVQDFLGDVGHVSXpVGH

,QGLFDGDHQ36TXHWUDEDMDHQ
KRVSLWDOHV\FHQWURVGHGtD
YDORUDQGRODVFRQGLFLRQHV
LQGLYLGXDOHVGHULHVJR
1RHVQHFHVDULDODGHWHFFLyQSRVYDFXQDOGHDQWLFXHUSRV
DQWL9+$
3URÀOD[LVSRVWH[SRVLFLyQXVDUHQODSULPHUDVHPDQD
HQSHUVRQDVVXVFHSWLEOHV
'LIWHULDWpWDQRVWRVIHULQD 36HQFRQWDFWRFRQQHRQDWRV
\QLxRVGHULHVJR
'RVLV~QLFDGHUHFXHUGRRHQXQDGHODVGRVLVGHSDXWD
LQLFLDODQWLWHWiQLFD
0HQLQJRFRFR 1RLQGLFDGDGHUXWLQDSDUD36 7UDEDMDGRUHVFRQFRQGLFLRQHVLQGLYLGXDOHVGHULHVJR
FRQWDFWRHVSRUiGLFRFRQFDVRVRiPELWRGHPDQHMRGH
PXHVWUDV
1RVHLQFOX\HQDOJXQDVYDFXQDVSDUDWUDEDMDGRUHVGHODERUDWRULRVTXHPDQLSXODQHVSHFtÀFDPHQWHHODJHQWHLQIHFFLRVR
(O36FRRSHUDQWHTXHYLDMHDiUHDVGHULHVJRGHEHFRQVXOWDUDORVFHQWURVGHYDFXQDFLyQLQWHUQDFLRQDO
3UHYHQFLyQGHODVHQIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDV 
 %LYDOHQWH&HUYDUL[®IUHQWHDORVJHQRWLSRV\3DX-
WDGHDGPLQLVWUDFLyQGHDxRVPHVHVÀQDQ-
FLDGDSRUHOVLVWHPDS~EOLFRGHVDOXG(QÀFKDWpFQLFD
GHDDxRVPHVHV
 7HWUDYDOHQWH*DUGDVLO®IUHQWHDORVJHQRWLSRV\
\3DXWDGHDGPLQLVWUDFLyQGHDxRVPHVHV
ÀQDQFLDGDSRUHOVLVWHPDS~EOLFRGHVDOXG(QÀFKDWpF-
QLFDGHDDxRVPHVHV
,QFOXLGDVHQHOFDOHQGDULRGHYDFXQDFLyQLQIDQWLOVROR
SDUDQLxDV6HKDUHEDMDGRODHGDGGHDGPLQLVWUDFLyQDORV
DxRV\VHGHEHQDGPLQLVWUDUGRVLV
3DUDYDURQHVVHUHFRPLHQGDODWHWUDYDOHQWHHQWUHORV\
DxRVGHHGDG1RHVWiÀQDQFLDGDHQHVWDLQGLFDFLyQ
([LVWHDXWRUL]DGDHQ(VSDxDSHURD~QQRFRPHUFLDOL]DGD
ODQRQDYDOHQWHTXHDxDGHORVJHQRWLSRV\
DODWHWUDYDOHQWH
&RQORVHVWXGLRVUHDOL]DGRVKDVWDDKRUDQRVHUHFRPLHQGD
HOLQWHUFDPELRGHYDFXQDV
'HVGHPHGLDGRVGHODxRVHKDLQFOXLGRVXÀQDQFLD-
FLyQHQGLIHUHQWHV&&$$HQHOFDOHQGDULRYDFXQDOGHDGXO-
WRVFRQOD LQGLFDFLyQHQPXMHUHVGHKDVWDDxRV
FRQL]DGDVHQORV~OWLPRVDxRVSRUQHRSODVLDLQWUDHSLWHOLDO
GHDOWRJUDGR&,13DXWDGHGRVLVDLQLFLDUORDQWHV
SRVLEOHWUDVHOGLDJQyVWLFR\DQWHVGXUDQWHRGHVSXpVGHOD
FRQL]DFLyQ
/DVYDFXQDVIUHQWHDO93+YLUXVGHOSDSLORPDKXPDQRQR
VHUHFRPLHQGDQGXUDQWHHOHPEDUD]RSRUQRGLVSRQHUGH
HVWXGLRVHQHVWDFRQGLFLyQDXQTXHVHKDYLVWRTXHDGPLQLV-
WUDGDHQHPEDUD]DGDVQRKDSURGXFLGRHIHFWRVWHUDWyJHQRV
6tVHSXHGHQDGPLQLVWUDUGXUDQWHODODFWDQFLD
/DYDFXQDFLyQQRVXVWLWX\HDORVSURJUDPDVGHFULEDGRGHO
FiQFHUGHFXHOORGH~WHUR
Vacuna antitetánica23
'HVGHVHKDQSURGXFLGRFDPELRVHQODVUHFRPHQGDFLR-
QHVVREUHHOQ~PHURGHGRVLVGHUHFXHUGREDVDGDVHQHYL-
GHQFLDVTXHGHPXHVWUDQODGXUDELOLGDGGHORVYDORUHVGH
DQWLFXHUSRVSURWHFWRUHVIUHQWHDOWpWDQRVWUDVGRVLVGH
YDFXQD(Q(VSDxDHVWiFRPHUFLDOL]DGDFRPRYDFXQDFRPEL-
QDGDFRQODDQWLGLIWpULFD7G\FRQODDQWLWRVIHULQD7GSD
7DQWRODDQWLGLIWpULFDGFRPRODDQWLSHUWXVVLVSDVRQGH
EDMDFDUJDDQWLJpQLFDLQGLFDGDVSDUDHODGROHVFHQWH\HO
DGXOWRWDEOD
 8QDGXOWRTXHLQLFLDODSDXWDGHYDFXQDFLyQDQWLWHWiQLFD
GHEHUiUHFLELUXQWRWDOGHGRVLVFRQYDFXQD7GTXHOH
FRQIHULUiQSURWHFFLyQGXUDGHUD
Tabla 3 &RQWUDLQGLFDFLRQHV\SUHFDXFLRQHVJHQHUDOHV 
GHODVYDFXQDV
Contraindicaciones
 +LVWRULDGHUHDFFLRQHVSRVYDFXQDOHVJUDYHVDQDÀOD[LD
HQFHIDORSDWtDKLSRWRQtD(no revacunar con la vacuna 
responsable)
 $QDÀOD[LDDDOJ~QFRPSRQHQWHYDFXQDO(intentar 
administrar un preparado sin este componente)
 (PEDUD]RHLQPXQRGHÀFLHQFLDVJUDYHV(evitar la 
vacunación con virus atenuados)
 (QIHUPHGDGDJXGDJUDYHVHDDOpUJLFDRGHFXDOTXLHU
RWURRULJHQ\HQIHUPHGDGFUyQLFDWHUPLQDORHQIDVHGH
GHVFRPSHQVDFLyQ(retrasar la vacunación)
Precauciones
 +LVWRULDGHUHDFFLRQHVSRVYDFXQDOHVÀHEUHDOWD
KLSRWRQtDFRQYXOVLRQHV(no revacunar con la vacuna 
responsable)
 0LHGRLQVXSHUDEOHHLUUDFLRQDODODYDFXQDFLyQR
VLWXDFLyQGHDQJXVWLDH[WUHPDFUHDGDSRUODYDFXQDFLyQ
HWF(valorar terapias de apoyo)
 (QIHUPHGDGDJXGDPRGHUDGDJUDYHFRQRVLQÀHEUH\
HQFHIDORSDWtDSURJUHVLYD(retrasar la vacunación)
(QWUHSDUpQWHVLV\HQFXUVLYDODDFWXDFLyQFRUUHFWD
Tabla 4 )DOVDVFRQWUDLQGLFDFLRQHVDODYDFXQDFLyQ
 (QIHUPHGDGHVDJXGDVOHYHVFRQRVLQÀHEUHR
DXWROLPLWDGDV
 5HDFFLRQHVSRVYDFXQDOHVOHYHVGRORUHQURMHFLPLHQWRH
LQÁDPDFLyQORFDORÀHEUHPRGHUDGD
 $GPLQLVWUDFLyQFRQMXQWDGH´YDFXQDVµDQWLDOpUJLFDV
 7UDWDPLHQWRFRQDQWLELyWLFRVHQDXVHQFLDGHÀHEUHR
LQIHFFLyQQROHYHH[FHSWRDQWLELyWLFRVHQYDFXQDRUDO
DQWLWLIRLGHD\DQWLYLUDOHVHQYDFXQDDQWLKHUSHV]yVWHU
 $OHUJLDVQRDQDÀOiFWLFDVDDQWLELyWLFRVRDSURWHtQDVGH
KXHYRSROOR
 &RUWLFRWHUDSLDFRUWDVHPDQDVQRVLVWpPLFDWySLFD
LQKDODGDLQWUDDUWLFXODUDGRVLVEDMDVPJGH
SUHGQLVRQDRHTXLYDOHQWHDOGtDHQGtDVDOWHUQRVRGH
WLSRVXVWLWXWRULR
 &RQYDOHFHQFLDV
 0DGUHVODFWDQWHV(e[cepto la vacuna frente a la Àebre 
amarilla)
Tabla 5 5HFRPHQGDFLRQHVGHYDFXQDFLyQFRQWULSOHYtULFD
 'RVGRVLVHQWRGRVORVFDVRVVHSDUDGDVDOPHQRV
VHPDQDV
 1LxRVVHJ~QFDOHQGDULRGHYDFXQDFLyQYLJHQWH
 3HUVRQDOVDQLWDULRVXVFHSWLEOHGHWRGRVORVFHQWURV
 /DVSHUVRQDVQDFLGDVGHVSXpVGHTXHQRKD\DQ
SDGHFLGRODHQIHUPHGDGGHEHQWHQHUDGPLQLVWUDGDV
GRVLVGHWULSOHYtULFD
 &RQWDFWRVVDQRVH[SXHVWRVDOYLUXVGHOVDUDPSLyQDQWHV
GHTXHWUDQVFXUUDQKGHODH[SRVLFLyQ(QFDVRGHTXH
QRDFUHGLWHQKDEHUUHFLELGRSUHYLDPHQWHGRVLVGH
WULSOHYtULFDGHEHQUHFLELUGRVLVGHYDFXQD6LKDEtDQ
UHFLELGRXQDDQWHULRUPHQWHHVWDVHFRQVLGHUDUiOD
VHJXQGD(QFDVRGHTXHHVWDVHDODSULPHUDDOPHV
GHEHUiQUHFLELUXQDVHJXQGDGRVLV
 0XMHUHVHQHGDGIpUWLODxRVVXVFHSWLEOHV
GHVFDUWDQGRHPEDUD]RDFWXDO\HYLWiQGRORHQODV
VHPDQDVSRVWHULRUHVDODYDFXQDFLyQ,QYHVWLJDUHOHVWDGR
GHYDFXQDFLyQGHODSREODFLyQIHPHQLQDIpUWLOGHPDQHUD
VLVWHPiWLFDHQHVSHFLDOGHLQPLJUDQWHV(QFDVRGHQR
HYLGHQFLDRGXGDVVREUHODYDFXQDFLyQVHSURFHGHUiD
HOOD1RHVSUHFLVRKDFHUVHURORJtDSUHYLD
66 3$OGD]+HUFHHWDO
 +DFLDORVDxRVGHEHUHPRVDGPLQLVWUDUXQDQXHYDGRVLV
GHUHFXHUGRGHELGRDODPHUPDGHDQWLFXHUSRVTXHVH
SURGXFHFRQODHGDGLQPXQRVHQHVFHQFLDVLKDQSDVDGR
PiVGHDxRVGHVGHODDQWHULRUGRVLV
 /RVDGXOWRVFRQSULPRYDFXQDFLyQLQFRPSOHWDQRGHEHQUH-
LQLFLDUODSDXWDGHYDFXQDFLyQVLQRFRPSOHWDUODLQGH-
SHQGLHQWHPHQWHGHOWLHPSRSDVDGRGHVGHOD~OWLPDGRVLV
 8WLOL]DUHPRV7GSDUDODSUHYHQFLyQGHOWpWDQRVHQFDVRGH
KHULGDWDEOD
Vacuna antidiftérica24
9pDVHWDEOD
/DGLIWHULDVLJXHVLHQGRHQGpPLFDHQPXFKDV]RQDVGHO
PXQGRHQGHVDUUROORGRQGHODFREHUWXUDGHLQPXQL]DFLyQ
LQIDQWLOFRQGRVLVGH'73HVLQIHULRUDO(QSDtVHVLQ-
GXVWULDOL]DGRVODHQIHUPHGDGHVH[FHSFLRQDO\DIHFWDDSHU-
VRQDVPDOYDFXQDGDV\ODH[SHULHQFLDGHPXHVWUDTXHWUDVOD
LPSRUWDFLyQGHFDVRVQRVHKDQPDQWHQLGRFDGHQDVGH
WUDQVPLVLyQVLODFREHUWXUDGHYDFXQDFLyQLQIDQWLOHVHOHYD-
Tabla 6 ,QGLFDFLRQHVGHODYDFXQDGHODKHSDWLWLV$
 &RPRSURÀOD[LVSUHH[SRVLFLyQSHUVRQDVTXHWLHQHQXQ
DXPHQWRGHULHVJRSDUDKHSDWLWLV$RHQODVTXHOD
LQIHFFLyQRFDVLRQDJUDYHVFRQVHFXHQFLDV
 9LDMHURVPD\RUHVGHDxRGHHGDGTXHVHGHVSODFHQD
]RQDVGHDOWDRPRGHUDGDHQGHPLFLGDGGHKHSDWLWLV$
HVSHFLDOPHQWHORVQDFLGRVDSDUWLUGHODxR\VLVH
GHVSOD]DQD]RQDVUXUDOHVROXJDUHVFRQFRQGLFLRQHV
KLJLHQLFRVDQLWDULDVGHÀFLHQWHV
 3HUVRQDVTXHSDGHFHQSURFHVRVKHSiWLFRVFUyQLFRVR
KHSDWLWLV%R&DXQTXHQRWLHQHQXQPD\RUULHVJRGH
LQIHFFLyQWLHQHQXQPD\RUULHVJRGHKHSDWLWLV$
IXOPLQDQWH
 3DFLHQWHVKHPRItOLFRVTXHUHFLEHQKHPRGHULYDGRV\
SDFLHQWHVFDQGLGDWRVDWUDVSODQWHGHyUJDQRV
 )DPLOLDUHVRFXLGDGRUHVTXHWHQJDQFRQWDFWRGLUHFWRFRQ
SDFLHQWHVFRQKHSDWLWLV$
 3HUVRQDVLQIHFWDGDVSRUHOYLUXVGHODLQPXQRGHÀFLHQFLD
KXPDQD9,+
 3HUVRQDVFRQHVWLORVGHYLGDTXHFRQOOHYDQXQPD\RU
ULHVJRGHLQIHFFLyQ
³ 9DURQHVKRPRVH[XDOHVTXHWHQJDQFRQWDFWRVVH[XDOHV
P~OWLSOHV
³ 8VXDULRVGHGURJDVSRUFXDOTXLHUYtD
 3HUVRQDVFRQPD\RUULHVJRRFXSDFLRQDOWUDEDMDGRUHVHQ
FRQWDFWRFRQDQLPDOHVDOFDQWDULOODGRDJXDVUHVLGXDOHV
HWF
 5HFRPHQGDFLRQHVHQVLWXDFLRQHVHVSHFLDOHV
³ 0DQLSXODGRUHVGHDOLPHQWRV
³ 3HUVRQDOTXHWUDEDMDHQJXDUGHUtDVLQIDQWLOHV
³ 3HUVRQDOPpGLFR\SDUDPpGLFRGHKRVSLWDOHVH
LQVWLWXFLRQHVDVLVWHQFLDOHV
 &RQYLYLHQWHV\SHUVRQDVTXHYDQDWHQHUFRQWDFWR
HVWUHFKRFRQQLxRVDGRSWDGRVHQORVSULPHURVGtDV
WUDVVXOOHJDGDD(VSDxD\TXHSURFHGDQGHSDtVHVGH
DOWD\PRGHUDGDHQGHPLFLGDGGHKHSDWLWLV$
 /DYDFXQDGHODKHSDWLWLV$HVHÀFD]FRPRPHGLGD
SRVWH[SRVLFLyQ SDUDSUHYHQLUODLQIHFFLyQHQORV
FRQWDFWRVSDUDORFXDOGHEHUiDGPLQLVWUDUVHGRVLVHQ
ODSULPHUDVHPDQDGHODH[SRVLFLyQ(OXVRGH
LQPXQRJOREXOLQDHVWiVLHQGRJUDGXDOPHQWHVXVWLWXLGRD
QLYHOPXQGLDOSRUODYDFXQDFLyQ
Tabla 7 ,QGLFDFLRQHVGHODYDFXQDGHODKHSDWLWLV%
 5HFLpQQDFLGRVGHPDGUH$J+%V
 3HUVRQDVTXHSRUVXRFXSDFLyQHVWiQH[SXHVWDV
IUHFXHQWHPHQWHDVDQJUHRSURGXFWRVVDQJXtQHRVR
ÁXLGRVFRUSRUDOHVTXHSXHGHQFRQWHQHUHOYLUXV
 3REODFLyQGHLQVWLWXFLRQHVSHQLWHQFLDULDV\SHUVRQDOTXH
WUDEDMDHQFRQWDFWRFRQHOOD
 3HUVRQDVGHÀFLHQWHVPHQWDOHVTXHHVWiQDFRJLGDVHQ
LQVWLWXFLRQHV\SHUVRQDOTXHWUDEDMDHQFRQWDFWRFRQ
HOODV
 &RQYLYLHQWHV\FRQWDFWRVVH[XDOHVGHSHUVRQDVFRQ
LQIHFFLyQDJXGDRFUyQLFDSRU9+%
 +HPRItOLFRV\RWURVUHFHSWRUHVKDELWXDOHVGH
WUDQVIXVLRQHVGHVDQJUHXRWURVKHPRGHULYDGRV
 3DFLHQWHVVRPHWLGRVDSUHGLiOLVLV\KHPRGLiOLVLV
 3DFLHQWHVHQSURJUDPDVGHWUDVSODQWHV
 3HUVRQDVLQIHFWDGDVSRUHO9,+
 3HUVRQDVFRQKHSDWRSDWtDVFUyQLFDV
 3HUVRQDVTXHSUDFWLFDQSXQFLRQHVFXWiQHDVIUHFXHQWHV
QRFRQWURODGDVXVXDULRVGHGURJDVSRUFXDOTXLHUYtD
WDWXDMHVpiercing,HWF
 3REODFLyQTXHFDPELDIUHFXHQWHPHQWHGHSDUHMD
KRPRVH[XDOHV\KHWHURVH[XDOHV
 9LDMHURVGHVGH]RQDVGHEDMDLQFLGHQFLDDUHJLRQHV
KLSHUHQGpPLFDV\SDUDTXLHQHVWLHQHQXQDOWRULHVJR
6HUHFRPLHQGDHOFULEDGRGHODLQIHFFLyQSRUHO9+%GXUDQWH
HOHPEDUD]RGDGDVXHIHFWLYLGDGSDUDSUHYHQLUODWUDQVPLVLyQ
SUHQDWDOGHO9+%DVtFRPRODYDFXQDFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGH
LQPXQRJOREXOLQDHVSHFtÀFDSDUDODKHSDWLWLV%HQUHFLpQ
QDFLGRVGHPDGUHVLQIHFWDGDVSRUHO9+%
Tabla 8 ,QGLFDFLRQHVGHODYDFXQDFRPELQDGD 
GHKHSDWLWLV$\%
 9LDMHURVTXHVHGHVSODFHQD]RQDVHQGpPLFDVGH
KHSDWLWLV$\%RSHUVRQDVTXHYD\DQDUHVLGLUHQHOODV
GXUDQWHPiVGHPHVHV\TXHVHHQFXHQWUHQHQULHVJR
IUHQWHDDPEDVHQIHUPHGDGHVSUREDELOLGDGGHFRQWDFWR
FRQVDQJUHSURFHGHQWHGHSREODFLyQORFDORFRQWDFWR
VH[XDOFRQHVWD
 9DURQHVKRPRVH[XDOHVTXHWHQJDQFRQWDFWRVVH[XDOHV
P~OWLSOHV
 3HUVRQDVGURJRGHSHQGLHQWHVSRUYtDSDUHQWHUDO
 3DFLHQWHVKHPRItOLFRV
 3HUVRQDOPpGLFR\SDUDPpGLFRGHKRVSLWDOHVH
LQVWLWXFLRQHVDVLVWHQFLDOHVH[SXHVWRDFRQWDFWRVFRQ
VDQJUH
 (QODVVLWXDFLRQHVTXHGHWHUPLQHQODVDXWRULGDGHV
VDQLWDULDV
 6HUHFRPHQGDUiVXDGPLQLVWUDFLyQHQORVFDVRVHQTXH
ODVYDFXQDVGHODKHSDWLWLV$\%HVWpQUHFRPHQGDGDV
3UHYHQFLyQGHODVHQIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDV 67
Tabla 10 3URÀOD[LVSRVWH[SRVLFLyQSHUPXFRVDRSHUFXWiQHDDOYLUXVGHODKHSDWLWLV%9+%
9DFXQDFLyQ\FRQFHQWUDFLyQGH
DQWLFXHUSRVHQODVSHUVRQDVH[SXHVWDV
)XHQWH$J+%V )XHQWHGHVFRQRFLGD 
1RYDFXQDGRV ,J+%DQWHVGHKHLQLFLDUSDXWDFRQ
GRVLVGHYDFXQDDQWL+%
,QLFLDUSDXWDFRQGRVLVGHYDFXQD
DQWL+%
3HUVRQDVHQSURFHVRGHYDFXQDFLyQRFRQ
SDXWDLQFRPSOHWD
$GPLQLVWUDU,J+%\FRPSOHWDUSDXWDGH
YDFXQDFLyQ
&RPSOHWDUYDFXQDFLyQ
9DFXQDGRVFRQFHUWLÀFDGRGHYDFXQDFLyQ
\UHVSXHVWDGHVFRQRFLGD
$GPLQLVWUDUGRVLVGHUHFXHUGR\UHDOL]DU
DQWL$J+%VDOH[SXHVWR
³ 6LHVDGHFXDGDQRSUHFLVDDFWXDFLyQ
³ 6LHVLQDGHFXDGDGRVLVGH,J+%\
GRVLVGHUHIXHU]RGHYDFXQD+%
5HDOL]DUDQWL$J+%VDOH[SXHVWR
³ 6LHVDGHFXDGDQRSUHFLVDDFWXDFLyQ
³ 6LHVLQDGHFXDGDGRVLVGHUHIXHU]R
GHYDFXQD+%
/DSULPHUDGRVLVGHYDFXQDVHGHEHGHDGPLQLVWUDUORDQWHVSRVLEOHGHVSXpVGHODH[SRVLFLyQSUHIHULEOHPHQWHHQODVSULPHUDV
KRUDV\VLHPSUHHQHOP~VFXORGHOWRLGHV6HSXHGHDGPLQLVWUDUVLPXOWiQHDPHQWHFRQOD,*+%HQVLWLRVDQDWyPLFRVVHSDUDGRV
6LODIXHQWHHV$J+EVGHVFRQRFLGDVHFRQVLGHUDGHDOWRULHVJR\GHEHDSOLFDUVHODPLVPDSDXWDTXHVLIXHVH$J+EVSRVLWLYD
Tabla 11 3DXWDGHYDFXQDFLyQGHWpWDQRVGLIWHULDGHODGXOWR
 GRVLV GRVLV GRVLV GRVLV GRVLV
$GXOWRVVLQGRVLV
SUHYLDV
7DQSURQWRFRPR
VHDSRVLEOH
$OPHQRVPHV
GHVSXpVGHOD
GRVLV
$OPHQRVPHVHV
GHVSXpVGHOD
GRVLV
DxRVWUDVOD
GRVLV
DxRVWUDVOD
GRVLV
    ,QWHUYDORPtQLPR
HQWUH\
GRVLVDxR
,QWHUYDORPtQLPR
HQWUH\
GRVLVDxR
$GXOWRFRQ
YDFXQDFLyQFRPSOHWD
GRVLV
GRVLVGHUHFXHUGRHQWRUQRDORVDxRVVLKDQSDVDGRPiVGHDxRVGHVGHODDQWHULRUGRVLV 
 
Tabla 9 &ULWHULRVSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHVHURORJtDVSUH\SRVYDFXQDOHVGHODKHSDWLWLV$\%
'HWHUPLQDFLyQ $QWLFXHUSRVSUHYDFXQDOHV $QWLFXHUSRVSRVYDFXQDOHV
9DFXQDKHSDWLWLV$  3HUVRQDVTXHWLHQHQXQDDOWDSUREDELOLGDGGHQR
WHQHULQPXQLGDG\VLHPSUHTXHVHGLVSRQJDGHO
WLHPSRVXÀFLHQWHSDUDUHDOL]DUHOHVWXGLR
 1RHVQHFHVDULDODGHWHFFLyQSRVYDFXQDOGH
DQWLFXHUSRVDQWL9+$
 $ORVQDFLGRVGHVSXpVGHVLQRVHFRQRFHQ
GDWRVGHOD]RQD
 (QFDVRFRQWUDULRVHDGPLQLVWUDUiODYDFXQDVLQ
GHWHUPLQDFLyQSUHYLDGHDQWLFXHUSRV
9DFXQDKHSDWLWLV%  1RHVWiLQGLFDGDGHIRUPDUXWLQDULDHQQLxRV\
DGROHVFHQWHV
 6tHQPXMHUHVHPEDUD]DGDV
 6tHQDGXOWRVTXHSHUWHQH]FDQDGHWHUPLQDGRV
JUXSRVGHULHVJRFRQDOWDWDVDGHLQIHFFLyQSRU9+%
³ 8VXDULRVGHGURJDVSRUFXDOTXLHUYtD
³ 3HUVRQDVFRQFRQWDFWRVVH[XDOHVIUHFXHQWHV
³ &RQULHVJRRFXSDFLRQDO
³ &RQWDFWRVIDPLOLDUHVGHSHUVRQDV$J+%V
³ 3HUVRQDVTXHSURYLHQHQGHSDtVHVFRQDOWD
HQGHPLFLGDG
/DGHWHUPLQDFLyQUXWLQDULDGHPDUFDGRUHV
SRVYDFXQDOHVQRHVWiUHFRPHQGDGD
/RVPDUFDGRUHVGHEHQUHDOL]DUVHRPHVHV
GHVSXpVGHODWHUFHUDGRVLVGHYDFXQDHQORV
VLJXLHQWHVFDVRV
³ +LMRVGHPDGUHV$J+%V
³ 3DFLHQWHVHQKHPRGLiOLVLV
³ 3HUVRQDVLQIHFWDGDVFRQ9,+
³ 3HUVRQDVFRQULHVJRRFXSDFLRQDOFRQWDFWR
FRQVDQJUH
³ 3DFLHQWHVLQPXQRFRPSURPHWLGRVFRQULHVJR
GHH[SRVLFLyQDO9+%
³ &RQWDFWRVVH[XDOHVKDELWXDOHVRFRQWDFWRV
IDPLOLDUHVFRQSHUVRQDV$J+%V
 3$OGD]+HUFHHWDO
GD(O~OWLPRFDVRGHGLIWHULDHQ(VSDxDVHGHFODUyHQPD\R
GH\DIHFWyDXQQLxRQRYDFXQDGR+DEtDQWUDQVFXUULGR
DxRVVLQQLQJ~QFDVR
Vacuna antipertussis o tos ferina25-27
(Q(VSDxDFRPRHQORVSDtVHVLQGXVWULDOL]DGRVDSHVDUGH
PDQWHQHUHOHYDGDVFREHUWXUDVGHYDFXQDFLyQLQIDQWLOVH
REVHUYDQFLFORVHSLGpPLFRVGHWRVIHULQDFDGDDxRVFRQ
XQDXPHQWRVRVWHQLGRGHFDVRVGHVGHHODxR$IHFWDQD
QLxRVPHQRUHVGHDxRVREUHWRGRDODFWDQWHVPHQRUHVGH
PHVHVTXHWRGDYtDQRKDQUHFLELGRODYDFXQD/DHYLGHQFLD
GLVSRQLEOHPXHVWUDTXHODVYDFXQDVDFHOXODUHVIUHQWHDOD
WRVIHULQDVRQHIHFWLYDVSDUDSUHYHQLUODHQIHUPHGDGDXQ-
TXHVRORSURSRUFLRQDQXQDSURWHFFLyQDFRUWRSOD]R<GHVGH
KDFHDxRDVLVWLPRVDOSUREOHPDGHHVFDFH]HQODIDEULFD-
FLyQGHOFRPSRQHQWHSHUWXVVLDFHOXODU(O0LQLVWHULRGH6DQL-
GDG\ODVVRFLHGDGHVFLHQWtÀFDVUHFRPHQGDPRVGLULJLUORV
HVIXHU]RVDSUHYHQLUODVKRVSLWDOL]DFLRQHV\ORVIDOOHFLPLHQ-
WRVHQQLxRVPHQRUHVGHPHVHVGHHGDGPDQWHQLHQGRHO
DFWXDOHVTXHPDGHYDFXQDFLyQLQIDQWLODGPLQLVWUDQGR7GSD
93,YDFXQDGHODSROLRPLHOLWLVLQDFWLYDGDDORVDxRV(Q
ODVSHUVRQDVRVLWXDFLRQHVTXHORUHTXLHUDQVHSXHGHDGPL-
QLVWUDU7GSD\YDFXQDUDODHPEDUD]DGDFX\DHIHFWLYLGDG
HVHOHYDGD\HVWiHQIXQFLyQGHODFREHUWXUDGHYDFXQDFLyQ
DOFDQ]DGD\GHODVHPDQDGHJHVWDFLyQDOQDFLPLHQWR1RVH
KDQREVHUYDGRSUREOHPDVGHVHJXULGDGHQODJHVWDFLyQHQ
HOSDUWRQLHQHOQHRQDWR'DWRVSUHOLPLQDUHVDSXQWDQDTXH
QRKD\UHGXFFLyQGHODLQPXQRJHQLFLGDGWUDVODSULPRYDFX-
QDFLyQUXWLQDULDHQODFWDQWHVKLMRVGHPDGUHVYDFXQDGDVGX-
UDQWHHOHPEDUD]R(blunting).
/DYDFXQDVHDGPLQLVWUDUiHQFDGDHPEDUD]RLQGHSHQ-
GLHQWHPHQWHGHVXHVWDGRSUHYLRGHYDFXQDFLyQ
'HVGHVHLQGLFDODYDFXQDFLyQGHO36HQFRQWDFWRFRQ
QHRQDWRVKRVSLWDOL]DGRV\HQODYDFXQDFLyQFRQ7GSDDO
36TXHWUDEDMDHQiUHDVGHSHGLDWUtD\REVWHWULFLDVLHPSUH
TXHQRKD\DUHFLELGRFRQDQWHULRULGDGGLFKDYDFXQDHLQGH-
SHQGLHQWHPHQWHGHOWLHPSRWUDQVFXUULGRGHVGHOD~OWLPD
GRVLVGHYDFXQD7G/D206KDUHFRPHQGDGRHVSHFtÀFDPHQ-
WHODYDFXQDFLyQGHO36HQHVSHFLDOGHPDWHUQLGDGHV\XQL-
GDGHVSHGLiWULFDVHQORVSDtVHVFRQXQDDOWDWDVDGH
WUDQVPLVLyQLQWUDKRVSLWDODULD
Gripe28-34
6HGLVSRQHGHYDULDVYDFXQDVGHODJULSHIUDFFLRQDGDV\GH
VXEXQLGDGHVGHVXEXQLGDGHVDG\XYDGDVFRQ0)GLVSR-
QLEOHVVRODPHQWHSDUDDGXOWRVRFRQYLURVRPDV\GHVXEXQL-
GDGHVSDUDVXDGPLQLVWUDFLyQLQWUDGpUPLFD(OXVRGHXQDX
RWUDHVWiVXMHWRKR\DODVFRPSUDV\UHFRPHQGDFLRQHVGHODV
DXWRULGDGHVVDQLWDULDV1RKD\SUXHEDVFOtQLFDVUHOHYDQWHV\
FRQVLVWHQWHVGHODPD\RUDFWLYLGDGSURWHFWRUDGHXQDVVREUH
RWUDVDXQTXHODVDG\XYDGDVHLQWUDGpUPLFDVGHEHUtDQDVR-
FLDUVHDXQDPD\RUFDOLGDGHQODSURWHFFLyQFRQIHULGD
/DVYDFXQDVGHODJULSHGHEHQPRGLÀFDUVHDxRDDxR\VX
FRPSRVLFLyQGHEHDGDSWDUVHDODVFHSDVTXHVHSUHYpTXH
YDQDFLUFXODUHQODWHPSRUDGDVLJXLHQWH(VWRREOLJDDVX
DGPLQLVWUDFLyQDQXDO(QGHFDGDWHPSRUDGDVODDGDS-
WDFLyQGHODFHSDGHOYLUXVGHODYDFXQDQRFRLQFLGHFRQOD
FHSDFLUFXODQWH\ODVSUXHEDVVREUHODHIHFWLYLGDGGHODYD-
FXQDHQWRGRV\FDGDXQRGHORVJUXSRVGHULHVJRDORVTXHVH
UHFRPLHQGDVRQHVFDVDV\GLVFXWLGDV$SHVDUGHHVWDVOLPL-
WDFLRQHVODYDFXQDGHODJULSHHVHOPHGLRPiVHÀFD]GLVSR-
QLEOHSDUDSUHYHQLUODVFRQVHFXHQFLDVGHODLQIHFFLyQHQORV
JUXSRVGHULHVJRHQORVTXHSRUODPRUELOLGDGTXHSDGHFHQ
\PX\HVSHFLDOPHQWHSRUODHGDGODJULSHVHDVRFLDDIRU-
Tabla 12 5HFRPHQGDFLRQHVSDUDODSUHYHQFLyQGHOWpWDQRVHQFDVRGHKHULGD
$QWHFHGHQWHV
GHYDFXQDFLyQa
+HULGDOLPSLD +HULGDWHWDQtJHQD1 
 9DFXQD7G ,*7E 9DFXQD7G ,*7E
GRVLV 6tFRPSOHWDUYDFXQDFLyQ 1R 6tFRPSOHWDUYDFXQDFLyQ 6t
RGRVLV 1RVLKDFHPiVGHDxRVGHVGH
OD~OWLPDGRVLVDGPLQLVWUDUGRVLV
1R 1RVLKDFHPiVGHDxRVGHVGHOD~OWLPD
GRVLVDGPLQLVWUDUGRVLV
1R2
RPiVGRVLV 1R 1R 1RVLKDFHPiVGHDxRVGHVGHOD~OWLPD
GRVLVYDORUDUODDGPLQLVWUDFLyQGHXQD
~QLFDGRVLVDGLFLRQDOHQIXQFLyQGHOWLSR
GHKHULGD
1R2
a(QLQPXQRGHSULPLGRV\XVXDULRVGHGURJDVSRUYtDSDUHQWHUDOVHDGPLQLVWUDUiGRVLVGHLQPXQRJOREXOLQDHQFDVRGHKHULGDV
WHWDQtJHQDVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOHVWDGRGHYDFXQDFLyQ
E6HDGPLQLVWUDUiHQOXJDUVHSDUDGRGHODYDFXQD(QJHQHUDOVHDGPLQLVWUDQ8,6LKDQWUDQVFXUULGRPiVGHKHQSHUVRQDVFRQ
PiVGHNJGHSHVRHQKHULGDVFRQDOWRULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQRHQFDVRGHTXHPDGXUDVIUDFWXUDVRKHULGDVLQIHFWDGDVVH
DGPLQLVWUDUiGRVLVGH8,
1+HULGDVSRWHQFLDOPHQWHWHWDQtJHQDVKHULGDVRTXHPDGXUDVFRQXQLPSRUWDQWHJUDGRGHWHMLGRGHVYLWDOL]DGRKHULGDSXQ]DQWH
SDUWLFXODUPHQWHGRQGHKDKDELGRFRQWDFWRFRQVXHORRHVWLpUFROODVFRQWDPLQDGDVFRQFXHUSRH[WUDxRIUDFWXUDVFRQKHULGD
PRUGHGXUDFRQJHODFLyQODVTXHUHTXLHUDQLQWHUYHQFLyQTXLU~UJLFD\TXHHVWDVHUHWUDVHPiVGHK\ODVTXHVHSUHVHQWHQHQ
SDFLHQWHVTXHWLHQHQVHSVLVVLVWpPLFD
2/DVKHULGDVWHWDQtJHQDVFRQWDPLQDGDVFRQJUDQFDQWLGDGGHPDWHULDOTXHSXHGHFRQWHQHUHVSRUDV\RTXHSUHVHQWHQJUDQGHV]RQDV
GHWHMLGRGHVYLWDOL]DGRKHULGDVGHDOWRULHVJRUHFLELUiQGRVLVGHLQPXQRJOREXOLQD
)XHQWH0LQLVWHULRGH6DQLGDG\&RQVXPRKWWSZZZPVFHVFLXGDGDQRVSURWHFFLRQ6DOXGYDFXQDFLRQHVGRFV
7HWDQRV'LIWHULDBSGI
3UHYHQFLyQGHODVHQIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDV 
PDVPiVJUDYHV(QHVWRVJUXSRVODYDFXQDUHGXFHDODPL-
WDGHOULHVJRGHFRPSOLFDFLRQHVGHORVYDFXQDGRVIUHQWHD
ORVQRYDFXQDGRV
/DYDFXQDWDPELpQVHUHFRPLHQGDDORVDGXOWRVVDQRVTXH
SUHVWDQVHUYLFLRVHVHQFLDOHVDODFRPXQLGDGWDEOD
Vacunas antimeningocócicas35-39
(Q(VSDxDH[LVWHQYDFXQDVFRQMXJDGDVIUHQWHDPHQLQJR-
FRFRVRQYDFXQDVFRQMXJDGDVPRQRYDOHQWHVIUHQWHDPH-
QLQJRFRFR&WHWUDYDOHQWHVIUHQWHDVHURJUXSRV$&<\
:GHXVRKRVSLWDODULR\UHFRPELQDQWHIUHQWHDOVHUR-
JUXSR%GHXVRÀQDQFLDGRD~QPX\UHVWULQJLGR7RGDVVRQ
LQDFWLYDGDVVHJXUDVLQPXQyJHQDV\ELHQWROHUDGDVFRQ
HIHFWRVDGYHUVRVLQIUHFXHQWHVOHYHV\WUDQVLWRULRV
/DHQIHUPHGDGLQYDVLYDSUHVHQWDEDMDVWDVDVGHLQFLGHQ-
FLDGHQDWXUDOH]DFtFOLFDSHURFRQSUHVHQWDFLRQHVOHWDOHV
KDVWDHQXQ
(OVHURJUXSR%VHKDFRQYHUWLGRHQHOSULQFLSDOUHVSRQVD-
EOHGHODHQIHUPHGDGLQYDVLYDHQORVSDtVHVGHVDUUROODGRV
WUDVODLQWURGXFFLyQGHODYDFXQDIUHQWHDOVHURJUXSR&
/DVLQGLFDFLRQHVGHYDFXQDFLyQQRVXVWLWX\HQDODVGHTXL-
PLRSURÀOD[LVWDEOD
Neumococo40-43
/DLQIHFFLyQQHXPRFyFLFDFRQVWLWX\HXQLPSRUWDQWHSUREOH-
PDGHVDOXGS~EOLFDFRQHOHYDGDPRUELPRUWDOLGDGHQQLxRV
SHTXHxRV\PD\RUHVGHDxRV(QWUHORV\DxRVGH
HGDGODIRUPDPiVIUHFXHQWHGHLQIHFFLyQHVODQHXPRQtD
Tabla 13 ,QGLFDFLRQHVGHODYDFXQDGHODJULSH
 3HUVRQDVGHRPiVDxRVGHHGDG6HKDUiHVSHFLDOpQIDVLVHQODVSHUVRQDVTXHFRQYLYHQHQLQVWLWXFLRQHVFHUUDGDV
 3HUVRQDVPHQRUHVGHDxRVTXHSRUSUHVHQWDUXQDFRQGLFLyQFOtQLFDHVSHFLDOWLHQHQXQDOWRULHVJRGHFRPSOLFDFLRQHV
GHULYDGDVGHODJULSHRSRUTXHODHQIHUPHGDGSXHGDSURYRFDUXQDGHVFRPSHQVDFLyQGHVXFRQGLFLyQPpGLFDHQIHUPHGDG
SXOPRQDUFUyQLFDLQFOXLGRDVPDHQIHUPHGDGFDUGLRYDVFXODUH[FHSWRKLSHUWHQVLyQSHUVRQDVLQPXQRGHSULPLGDV
LQVXÀFLHQFLDUHQDOLQVXÀFLHQFLDKHSiWLFDHQIHUPHGDGHVKHPDWROyJLFDVWUDVWRUQRVPHWDEyOLFRVLQFOXLGDGLDEHWHV
PHOOLWXVWUDVWRUQRVQHXUROyJLFRV\QHXURPXVFXODUHVLQFOXLGRVHSLOHSVLDHLFWXVSHUVRQDVFRQUHWUDVRPHQWDOR
DOWHUDFLRQHVVHYHUDVGHOGHVDUUROOR\SHUVRQDVFRQREHVLGDGPyUELGDFRQ,0&
³ 1LxRVDVPD\RUHVGHPHVHV\DGXOWRVFRQHQIHUPHGDGHVFUyQLFDVFDUGLRYDVFXODUHVRSXOPRQDUHVLQFOX\HQGR
GLVSODVLDEURQFRSXOPRQDUÀEURVLVTXtVWLFD\DVPD
³ 1LxRVDVPD\RUHVGHPHVHV\DGXOWRVFRQHQIHUPHGDGHVPHWDEyOLFDVFUyQLFDVLQFOX\HQGRGLDEHWHVPHOOLWXV
REHVLGDGPyUELGD,0&LQVXÀFLHQFLDUHQDOKHPRJORELQRSDWtDV\DQHPLDVDVSOHQLDHQIHUPHGDGKHSiWLFDFUyQLFD
HQIHUPHGDGHVQHXURPXVFXODUHVJUDYHVRLQPXQRVXSUHVLyQLQFOXLGDODRULJLQDGDSRUODLQIHFFLyQGHO9,+RSRUIiUPDFRVR
HQORVUHFHSWRUHVGHWUDVSODQWHVFiQFHULPSODQWHFRFOHDURHQHVSHUDGHHVWHHQIHUPHGDGHVTXHFRQOOHYDQGLVIXQFLyQ
FRJQLWLYDVtQGURPHGH'RZQGHPHQFLDV\RWUDV6HKDUiHVSHFLDOpQIDVLVHQODVSHUVRQDVTXHSUHFLVHQVHJXLPLHQWR
PpGLFRSHULyGLFRRTXHKD\DQVLGRKRVSLWDOL]DGDVHQHODxRSUHFHGHQWH
³ 3HUVRQDVTXHFRQYLYHQHQUHVLGHQFLDVLQVWLWXFLRQHVRHQFHQWURVTXHSUHVWDQDVLVWHQFLDDHQIHUPRVFUyQLFRVGHFXDOTXLHU
HGDG
³ 1LxRVDV\DGROHVFHQWHVGHPHVHVDDxRVTXHUHFLEHQWUDWDPLHQWRSURORQJDGRFRQiFLGRDFHWLOVDOLFtOLFRSRUHO
ULHVJRGHVtQGURPHGH5H\HWUDVODJULSH
³ 0XMHUHVHPEDUD]DGDV$SDUWLUGHODVHPDQDGXUDQWHHOSHUtRGRHSLGpPLFRGHODJULSH6LWLHQHDOJXQDFRQGLFLyQGH
ULHVJRVHGHEHDGPLQLVWUDUHQFXDOTXLHUPRPHQWRGHODJHVWDFLyQ
 3HUVRQDVTXHSXHGHQWUDQVPLWLUODJULSHDODVTXHWLHQHQXQDOWRULHVJRGHSUHVHQWDUFRPSOLFDFLRQHV
³ 7UDEDMDGRUHVGHORVFHQWURVVDQLWDULRVGHWRGRWLSRFRQHVSHFLDOpQIDVLVHQORVSURIHVLRQDOHVTXHDWLHQGHQDSDFLHQWHVGH
DOJXQRVGHORVJUXSRVGHDOWRULHVJRDQWHULRUPHQWHGHVFULWRV
³ 3HUVRQDVTXHSRUVXRFXSDFLyQWUDEDMDQHQLQVWLWXFLRQHVJHULiWULFDVRHQFHQWURVGHDWHQFLyQDHQIHUPRVFUyQLFRV
HVSHFLDOPHQWHORVTXHWHQJDQFRQWDFWRFRQWLQXRFRQSHUVRQDVYXOQHUDEOHV
³ 3HUVRQDVTXHSURSRUFLRQHQFXLGDGRVGRPLFLOLDULRVDSDFLHQWHVGHDOWRULHVJRRDQFLDQRV
³ 3HUVRQDVTXHFRQYLYHQHQHOKRJDULQFOXLGRVQLxRVDVFRQRWUDVTXHSHUWHQHFHQDDOJXQRGHORVJUXSRVGHDOWRULHVJR
 2WURVJUXSRVHQORVTXHVHUHFRPLHQGDODYDFXQDFLyQ
³ 3HUVRQDVTXHWUDEDMDQHQVHUYLFLRVS~EOLFRVHVHQFLDOHVIXHU]DV\FXHUSRVGHVHJXULGDGGHO(VWDGRFRQGHSHQGHQFLD
QDFLRQDODXWRQyPLFDRORFDOERPEHURVVHUYLFLRVGHSURWHFFLyQFLYLOSHUVRQDVTXHWUDEDMDQHQORVVHUYLFLRVGH
HPHUJHQFLDVVDQLWDULDV
³ 7UDEDMDGRUHVGHLQVWLWXFLRQHVSHQLWHQFLDULDV\GHRWURVFHQWURVGHLQWHUQDPLHQWRSRUUHVROXFLyQMXGLFLDO
³ 9LDMHURVLQWHUQDFLRQDOHVSHUVRQDVTXHSRUVXHGDGRSRUVXFRQGLFLyQGHULHVJR\TXHQRIXHURQYDFXQDGDVGXUDQWHOD
WHPSRUDGDJULSDOVHGLULMDQD]RQDVWURSLFDOHVHQFXDOTXLHUpSRFDGHODxRRTXHYLDMHQDOKHPLVIHULRVXUHQWUHORVPHVHV
GHDEULODVHSWLHPEUH
³ 3HUVRQDVTXHVHGLULMDQD]RQDVGRQGHKD\EURWHVGHJULSHDYLDUDOWDPHQWHSDWRJpQLFRV\SXHGDQHVWDUHQFRQWDFWR
HVWUHFKRFRQJUDQMDVGHDYHVGHFRUUDORFRQSUREDELOLGDGGHH[SRVLFLRQHVLQWHQVDVDDYHV
³ 3HUVRQDVTXHSRUVXRFXSDFLyQSXHGHQHVWDUHQFRQWDFWRFRQDYHVVRVSHFKRVDVRFRQRFLGDVGHHVWDULQIHFWDGDVSRUYLUXV
GHJULSHDYLDUDOWDPHQWHSDWRJpQLFRV
70 3$OGD]+HUFHHWDO
QREDFWHULpPLFD+D\WLSRVGHYDFXQDVODVSROLVDFiULGDV
913Y\ODVFRQMXJDGDV91&Y\91&YHVWD~OWLPD
LQGLFDGDVRORKDVWDORVDxRVGHHGDG
Vacuna antineumocócica polisacárida 23 valente
/DYDFXQDDQWLQHXPRFyFLFDSROLVDFiULGDYDOHQWH913
HVXQDYDFXQDGHSROLVDFiULGRVSXULÀFDGRVTXHLQFOX\HORV
VLJXLHQWHVVHURWLSRV%)19$$
)%)&)$))\)
(O&RQVHMR,QWHUWHUULWRULDOGHO616UHFRPLHQGDVXXVRHQ
SHUVRQDVGHJUXSRVGHULHVJRGHSDGHFHUHQIHUPHGDGQHX-
PRFyFLFDGHVGH\HQDxRVGHVGH(OJUXSR
3$336QRUHFRPLHQGDODYDFXQDFLyQVLVWHPiWLFDHQODIUDQMD
GHDDxRV
1RJHQHUDPHPRULDLQPXQLWDULDORVYDORUHVGHDQWLFXHU-
SRVGLVPLQX\HQFRQHOWLHPSRSURYRFDXQIHQyPHQRGHWR-
OHUDQFLDLQPXQLWDULD\QRDFW~DVREUHODFRORQL]DFLyQ
QDVRIDUtQJHD
([LVWHHYLGHQFLDGHHIHFWLYLGDGIUHQWHDHQIHUPHGDGQHX-
PRFyFLFDLQYDVLYD(1,SHURGXGRVDIUHQWHDQHXPRQtD
QHXPRFyFLFDEDFWHULpPLFD\QHXPRQtDHQJHQHUDO
1RVHUHFRPLHQGDUHYDFXQDFLyQVDOYRDSHUVRQDVFRQDOWR
ULHVJRGHLQIHFFLyQQHXPRFyFLFDJUDYHYDFXQDGDVKDFHPiV
GHDxRV/DGXUDFLyQGHODSURWHFFLyQVHFRUUHODFLRQDLQ-
YHUVDPHQWHFRQODHGDGGHOYDFXQDGR\GLVPLQX\HDSDUWLU
GHOSULPHUDxR
Vacuna antineumocócica conjugada 13 valente
/DYDFXQDDQWLQHXPRFyFLFDFRQMXJDGDYDOHQWH91&
HVXQDYDFXQDFRQMXJDGDTXHLQFOX\HVHURWLSRVGHStrep-
tococcus pneumoniae$%)9&
$)\)FRQFDSDFLGDGSDUDJHQHUDUPHPRULDLQPX-
QLWDULD\XQDUHVSXHVWDLQPXQLWDULDPiVSRWHQWHTXHODYD-
FXQDSROLVDFiULGD
$OJXQDV&&$$KDQLQFRUSRUDGR91&HQGHWHUPLQDGRV
JUXSRVGHULHVJRXQDYH]DSUREDGDODLQGLFDFLyQHQ
SDUDODSUHYHQFLyQGH(1,QHXPRQtD\RWLWLVPHGLDDJXGD
SRUQHXPRFRFRHQWUHORVPHVHV\ORVDxRV\SDUDOD
SUHYHQFLyQGH(1,HQFXDOTXLHUDGXOWRGHDxRVGHHGDG
HQDGHODQWH
/DHYLGHQFLDHVPX\VyOLGDUHVSHFWRDODHIHFWLYLGDGGHOD
91&HQQLxRVSDUDSUHYHQLU(1,\HQIHUPHGDGQHXPRFyFL-
FDQRLQYDVLYDDVtFRPRHQODJHQHUDFLyQGHLQPXQLGDGFR-
PXQLWDULDHQODSREODFLyQWUDVODLQFOXVLyQHQORVFDOHQGDULRV
LQIDQWLOHV5HFLHQWHPHQWHVHKDQSXEOLFDGRWDPELpQGDWRV
GHSURWHFFLyQHQSHUVRQDVLQPXQRFRPSHWHQWHVGHDxRVR
PiVIUHQWHD(1,\QHXPRQtDFRPXQLWDULDSURGXFLGDSRUORV
VHURWLSRVLQFOXLGRVHQODYDFXQD/DGXUDFLyQGHODLQPXQL-
GDGVHGHVFRQRFHWDQWRHQSHUVRQDVVDQDVFRPRHQJUXSRV
GHULHVJR
Pauta de vacunación
9pDVHWDEOD
/DPD\RUtDGHODVUHFRPHQGDFLRQHVDERJDQSRUHOXVRVH-
FXHQFLDOGHDPEDVYDFXQDVHQLQPXQRGHSULPLGRVHLQPXQR-
FRPSHWHQWHV FRQ FLHUWDV SDWRORJtDV FUyQLFDV TXH
SUHGLVSRQHQDODLQIHFFLyQQHXPRFyFLFDFRPHQ]DQGRVLHP-
SUHSRU91&
(VXQWHPDGHGHEDWHFRQWLQXDUXWLOL]DQGR913HQPD-
\RUHVGHDxRVRJHQHUDOL]DUHOXVRGH91&HQJUXSRVGH
ULHVJRODVUHFRPHQGDFLRQHVGHEHUiQUHSODQWHDUVHHQIXQ-
FLyQGHFyPRHYROXFLRQHODFDUJDGHHQIHUPHGDGSRUVHURWL-
SRV91&\913HQHVWRVSUy[LPRVDxRVDOJHQHUDOL]DUVH
ODYDFXQDFLyQVLVWHPiWLFDFRQ91&HQODFWDQWHV
Tabla 14 ,QGLFDFLRQHVGHODVYDFXQDVDQWLPHQLQJRFyFLFDV
Monovalente C
 9DFXQDFLyQVLVWHPiWLFDHQQXHVWURiPELWRPHVHV\DxRVGHHGDG
 *UXSRVGHULHVJR
³ 7UDVSODQWHV
³ (QIHUPHGDGGH+RGJNLQ\RWUDVQHRSODVLDVKHPDWROyJLFDV
³ ,QPXQRGHÀFLHQFLDVSULPDULDVGHWLSRKXPRUDORFRPELQDGDV
Monovalente C y monovalente B QRDGPLQLVWUDUFRQMXQWDPHQWHHQHOPLVPRDFWRYDFXQDO
 3HUVRQDVFRQULHVJRDOWRGHSDGHFHUHQIHUPHGDGPHQLQJRFyFLFDLQYDVLYD
³ 3HUVRQDVFRQGHÀFLHQFLDGHSURSHUGLQDRFRQGHÀFLHQFLDVGHORVIDFWRUHVWHUPLQDOHVGHOFRPSOHPHQWRLQFOX\HQGRODV
TXHUHFLEHQRYDQDUHFLELUHFXOL]XPDE
³ 3HUVRQDVFRQDVSOHQLDRGLVIXQFLyQHVSOpQLFDJUDYHDQHPLDGHFpOXODVIDOFLIRUPHV\DTXHOODVFRQUHVHFFLyQTXLU~UJLFD
SURJUDPDGD
³ 3HUVRQDVTXHKDQVXIULGRXQHSLVRGLRGH(0,/DVSHUVRQDVTXHKDQVXIULGRXQHSLVRGLRGH(0,GHEHQYDFXQDUVHIUHQWHD
PHQLQJRFRFRGHVHURJUXSRV&\%LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOHVWDGRSUHYLRGHYDFXQDFLyQ7UDVUHDOL]DUXQDYDORUDFLyQGH
ODVLWXDFLyQHSLGHPLROyJLFDVHSRGUiFRQVLGHUDUODDGPLQLVWUDFLyQGHXQDYDFXQDFRQMXJDGDWHWUDYDOHQWHIUHQWHD
VHURJUXSRV$&<\:HQOXJDUGHODYDFXQDFRQMXJDGDIUHQWHDVHURJUXSR&
³ 3HUVRQDOGHODERUDWRULRTXHWUDEDMHFRQPXHVWUDVGHNeisseria meningitidis
 &RQWDFWRVGHFDVRVGHPHQLQJLWLVDGHPiVGHODTXLPLRSURÀOD[LV/DYDFXQDVHRIUHFHUiDORVFRQWDFWRVFXDQGRHVWp
GLVSRQLEOHSDUDHOVHURJUXSRFRQÀUPDGRGHOFDVRtQGLFHFRQGXGRVDXWLOLGDGWUDVFXUULGDVVHPDQDV
 &DVRVHVSRUiGLFRV
³ 6HUHFRPLHQGDODYDFXQDFLyQGHORVFDVRVSHURQRGHVXVFRQWDFWRVVDQRV(QHVWDVVLWXDFLRQHVVHYDFXQDUiDORV
FRQWDFWRVFHUFDQRVFRQIDFWRUHVGHULHVJR
3UHYHQFLyQGHODVHQIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDV 71
Financiación
6HSXHGHSUHVFULELUFRQFDUJRDIRQGRVS~EOLFRVHQLQPXQR-
GHSULPLGRV\VHDFRQVHMDUHYLVDUODÀQDQFLDFLyQGH91&
HQRWURVJUXSRVGHULHVJRHQODVGLVWLQWDV&&$$
Vacunas en situaciones especiales
Mujer: edad fértil y embarazo44-49
9pDVHWDEOD
7RGDPXMHUHQHGDGIpUWLOGHEHUtDWHQHUDOGtDVXFDOHQ-
GDULRYDFXQDO\SODQHDUXQHPEDUD]RHVWDQGRLQPXQHIUHQ-
WHDOWpWDQRVSDUDODSUHYHQFLyQGHOWpWDQRVQHRQDWDO
IUHQWHDODUXEpRODSDUDHYLWDUHO65&\IUHQWHDODKHSDWL-
WLV%SHURVREUHWRGRIUHQWHDODYDULFHODHOVDUDPSLyQ\
ODSDURWLGLWLVFX\DSUHYHQFLyQFRPSRUWDODDGPLQLVWUDFLyQ
GHYDFXQDVDWHQXDGDV\TXHHVWiQFRQWUDLQGLFDGDVHQHO
HPEDUD]R
/DGHFLVLyQGHYDFXQDUDXQDPXMHUHPEDUD]DGDVHGHEH
EDVDUHQODYDORUDFLyQGHODSUREDELOLGDGUHDOGHLQIHFFLyQ
GHOULHVJRTXHVXSRQHODHQIHUPHGDGSDUDODPDGUH\HOIHWR
\GHORVHIHFWRVGHODYDFXQDVREUHHOORV\SRGHULQPXQL]DU
DOUHFLpQQDFLGRDWUDYpVGHODYDFXQDFLyQGHODPDGUHKDVWD
TXHHOODFWDQWHLQLFLHVXFDOHQGDULRYDFXQDO
/DVYDFXQDVGHJpUPHQHVPXHUWRVRLQDFWLYDGRVWR[LQDVR
SROLVDFiULGRVVHSXHGHQDGPLQLVWUDUGXUDQWHHOHPEDUD]R
DXQTXHVHUHFRPLHQGDSUHIHUHQWHPHQWHTXHVHDGXUDQWHHO
VHJXQGR\WHUFHUWULPHVWUHVGHELGRDODIDOWDGHHVWXGLRVHQ
Tabla 15 3DXWDGHYDFXQDFLyQIUHQWHDQHXPRFRFRHQLQPXQRGHSULPLGRVHLQPXQRFRPSHWHQWHVFRQSDWRORJtDVGHEDVHR
IDFWRUHVGHULHVJR
*UXSRVGHULHVJR 3DXWDUHFRPHQGDGD ,QWHUYDORHQWUHYDFXQDV
Inmunodeprimidosa
,QPXQRGHÀFLHQFLDVKXPRUDOHVRFHOXODUHVGHÀFLHQFLDV
GHOFRPSOHPHQWR\WUDVWRUQRVGHODIDJRFLWRVLV
91&913E $OPHQRVVHPDQDV
/HXFHPLDOLQIRPDPLHORPDP~OWLSOHHQIHUPHGDG
GH+RGJNLQ
91&913E $OPHQRVVHPDQDV
2WUDVQHRSODVLDV 91&913E $OPHQRVVHPDQDV
,QIHFFLyQSRU9,+ 91&913E $OPHQRVVHPDQDV
,5&\VtQGURPHQHIUyWLFR 91&913E $OPHQRVVHPDQDV
7UDWDPLHQWRLQPXQRVXSUHVRUF 91&913E $OPHQRVVHPDQDV
7UDVSODQWHGHSURJHQLWRUHVKHPDWRSR\pWLFRV GRVLV91&6HYDFXQDUi 
DSDUWLUGHORVPHVHV
SRVWUDVSODQWH
$GPLQLVWUDUDORV
PHVHVGHOWUDVSODQWH
931E
7UDVSODQWHGHyUJDQRVyOLGR 91&913E $OPHQRVVHPDQDV
$VSOHQLDDQDWyPLFDRIXQFLRQDO 91&913E $OPHQRVVHPDQDV
Personas inmunocompetentes con patología de base o factores de riesgo
)tVWXODGH/&5 91&913 $OPHQRVVHPDQDV
3RUWDGRUHVGHLPSODQWHFRFOHDU 91&913 $OPHQRVVHPDQDV
$QWHFHGHQWHVGH(1,FRQÀUPDGD 91&913 $OPHQRVVHPDQDV
&LUURVLVKHSiWLFD 91&913 $OPHQRVVHPDQDV
(QIHUPHGDGFDUGLRYDVFXODUFUyQLFDFDUGLRSDWtD 
FRURQDULDLQVXÀFLHQFLDFDUGtDFDFRQJHVWLYD\$&9
913
(QIHUPHGDGSXOPRQDUFUyQLFD(32&DVPDJUDYH
\SDWRORJtDLQWHUVWLFLDOGLIXVD
913
'LDEHWHVPHOOLWXV 913
+HSDWRSDWtDFUyQLFD 913
$OFRKROLVPR 913
Personas   axos de edad 913
a(QHOFDVRGHKDEHUUHFLELGRFRQDQWHULRULGDGXQDVGRVLVGH913VHDSOLFDUiODPLVPDSDXWDSHURGHMDQGRDOPHQRVPHVHVGH
LQWHUYDORHQWUHOD~OWLPDGRVLVGH913\HOLQLFLRGHODSDXWDVHFXHQFLDO6LKDQUHFLELGRGRVLVGH913DQWHVGHORVDxRV
UHFLELUiQXQDWHUFHUDDSDUWLUGHORVDxRVVLHPSUHTXHKD\DQWUDQVFXUULGRRPiVDxRVGHVGHODGRVLVDQWHULRU
E5HYDFXQDFLyQFRQ913DOPHQRVDxRVGHVSXpV
F,QFOX\HWUDWDPLHQWRFRQHVWHURLGHVDGRVLVLQPXQRVXSUHVRUDVRFRQDJHQWHVELROyJLFRV
$GDSWDGDGHODVUHFRPHQGDFLRQHVGHYDFXQDFLyQGHO*UXSRGH7UDEDMR´9DFXQDFLyQIUHQWHDQHXPRFRFRHQJUXSRVGHULHVJRµGHOD
3RQHQFLDGH3URJUDPDV\5HJLVWURGH9DFXQDFLRQHV
72 3$OGD]+HUFHHWDO
HOSULPHUWULPHVWUH\SDUDHYLWDUODDVRFLDFLyQFRLQFLGHQWH
FRQHODERUWRHVSRQWiQHRTXHRFXUUHIXQGDPHQWDOPHQWHHQ
HVHWULPHVWUH
(VWiQFRQWUDLQGLFDGDVODVYDFXQDVGHJpUPHQHVYLYRVDWH-
QXDGRVTXHGHEHQHYLWDUVHLQFOXVRGXUDQWHODVVHPDQDV
SUHYLDVDODFRQFHSFLyQDXQTXHQRVHKDQHYLGHQFLDGRHIHF-
WRVDGYHUVRVSDUDODJHVWDFLyQRSDUDHOIHWRHQHOFDVRGHOD
DGPLQLVWUDFLyQLQDGYHUWLGD\QRMXVWLÀFDODLQWHUUXSFLyQGHO
HPEDUD]R
/DYDFXQDGHODJULSHVHGHEHUHFRPHQGDUDWRGDVODVHP-
EDUD]DGDVHQODVTXHODJHVWDFLyQFRLQFLGDFRQHOSHUtRGR
HSLGpPLFRGDGRTXHVHKDFRPSUREDGRXQPD\RUULHVJRGH
FRPSOLFDFLRQHVSRUODJULSHGXUDQWHHVWH$VLPLVPRORVDQ-
WLFXHUSRVPDWHUQRVSURWHJHUiQDOUHFLpQQDFLGRGXUDQWHORV
SULPHURVPHVHVGHYLGDHQORVTXHD~QQRSXHGHDSOLFDUVH
ODYDFXQDDQWLJULSDO6HGHEHYDFXQDUDSDUWLUGHODVHPDQD
GHJHVWDFLyQDWRGDVODVHPEDUD]DVFRQXQDGRVLVGH
7GSDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODVGRVLVSUHYLDVGH7GSDUD
SURWHJHUDOUHFLpQQDFLGRIUHQWHDODWRVIHULQDORVSULPHURV
PHVHVGHYLGD
(OSXHUSHULRHVXQPRPHQWRLGyQHRSDUDFRPSOHWDUOD
LQPXQL]DFLyQTXHQRSXGRUHDOL]DUVHHQHOSHUtRGRJHVWD-
FLRQDO
(QHOSHUtRGRGHODFWDQFLDPDWHUQDVHSXHGHDGPLQLV-
WUDUFXDOTXLHUWLSRGHYDFXQDGHQXHVWURFDOHQGDULRWDQWR
DODPDGUHFRPRDOQLxR6HSXHGHDGPLQLVWUDUFXDOTXLHU
YDFXQDGHJpUPHQHVYLYRVDORVFRQYLYLHQWHVGHODVHPED-
UD]DGDV
Vacunación en pacientes inmunocomprometidos50-52
/DYDFXQDFLyQHQSDFLHQWHVLQPXQRFRPSURPHWLGRVFRP-
SDUWHDOJXQDVFDUDFWHUtVWLFDVTXHODGLIHUHQFLDQGHODSR-
EODFLyQVDQD/RVSDFLHQWHVLQPXQRGHSULPLGRVVXHOHQ
WHQHUXQDUHVSXHVWDLQPXQLWDULDLQIHULRUVLQHPEDUJROD
YDFXQDFLyQSXHGHVHUHIHFWLYDSDUDSUHYHQLUDOJXQDVLQ-
IHFFLRQHVTXHHQHOORVUHYLVWHQPD\RUJUDYHGDG%XVFDPRV
HOPi[LPREHQHÀFLRFRQHOPHQRUGDxRSRVLEOH(QJHQH-
UDOVHGHEHQHYLWDUODVYDFXQDVYLYDVVHGHEHYDFXQDUHQ
IDVHVWHPSUDQDVGHODHQIHUPHGDGFXDQGRHVSUHYLVLEOH
XQDPHMRUUHVSXHVWDRFDVLRQDOPHQWHHVQHFHVDULRPRQL-
WRUL]DUODUHVSXHVWDYDFXQDO\DGPLQLVWUDUUHIXHU]RVVH
GHEHDGDSWDUODFURQRORJtDYDFXQDODORVFLFORVGHTXLPLR
RUDGLRWHUDSLD\WDPELpQHVLPSRUWDQWHODYDFXQDFLyQD
ORVFXLGDGRUHV\FRQYLYLHQWHV(VSRUHOORTXHVHGHEHHV-
WDEOHFHUXQSURJUDPDGHYDFXQDFLRQHVDGDSWDGRLQGLYL-
GXDOPHQWHDORVULHVJRVDTXHVHKDOODQH[SXHVWRVHVWRV
SDFLHQWHV
6HGHEHGLVWLQJXLUJUXSRVGHLQPXQRFRPSURPHWLGRV
 *UXSR$SHUVRQDVLQIHFWDGDVSRUHOYLUXVGHODLQPXQRGH-
ÀFLHQFLDKXPDQD9,+
 *UXSR%SHUVRQDVFRQLQPXQRVXSUHVLyQJUDYHQRUHODFLR-
QDGDFRQHO9,+3DFLHQWHVDIHFWDGRVGHGpÀFLWLQPXQROy-
JLFRFRQJpQLWR OHXFHPLDV OLQIRPDVQHRSODVLDV
SDFLHQWHVHQWUDWDPLHQWRFRQTXLPLRWHUDSLD\UDGLRWHUD-
SLDFRUWLFRVWHURLGHVDGRVLVDOWDVPJGtDGHSUHGQL-
VRQDRHTXLYDOHQWHGXUDQWHRPiVVHPDQDV
 *UXSR&GpÀFLWLQPXQROyJLFROLPLWDGRDVSOHQLDLQVXÀ-
FLHQFLDUHQDOFLUURVLVKHSiWLFDDOFRKROLVPRGLDEHWHV
WUDWDPLHQWRVELROyJLFRVHWF
Recomendaciones de vacunación
9pDVHWDEOD
 Grupo A.,QIHFFLyQ9,+9DFXQDUHQIDVHVLQLFLDOHVGHOD
LQIHFFLyQ6HKDGHVFULWRXQLQFUHPHQWRWHPSRUDO
VHPDQDVGHUHSOLFDFLyQYLUDOSHURQRKD\FDVRVGHVFUL-
WRVGHSURJUHVLyQGHODHQIHUPHGDG(OHVWDGRLQPXQL-
WDULRHVWiHQIXQFLyQGHOUHFXHQWRGHORV&'&'!
VHFRQVLGHUDQLQPXQRFRPSHWHQWHV&'HQWUH\
LQPXQRGHÀFLHQFLDOLPLWDGD&'QRXVDUYD-
FXQDVYLYDVDWHQXDGDV&'QRVHUHFRPLHQGD
YDFXQDU
 Grupo B.6HGHEHHYLWDUHOXVRGHYDFXQDVYLYDVDWHQXD-
GDV$GPLQLVWUDUODVYDFXQDVVHPDQDVDQWHVRPHVHV
GHVSXpVGHOWUDWDPLHQWRLQPXQRVXSUHVRU
 Grupo C./DVYDFXQDVUHTXHULGDVHVWiQHQIXQFLyQGH
ODHQIHUPHGDGGHEDVH(QRFDVLRQHVVHSUHFLVDQGRVLV
PiVHOHYDGDVRGHUHFXHUGRPiVIUHFXHQWHVSHURQR
KD\QLQJXQDYDFXQDFRQWUDLQGLFDGDSRUORTXHVHGH-
EHQDGPLQLVWUDUODVYDFXQDVVHJ~QHOHVTXHPDKDEL-
WXDO+D\TXHDVHJXUDUXQDFRUUHFWDLQPXQL]DFLyQGH
ORVSDFLHQWHVFRQLQVXILFLHQFLDUHQDOIUHQWHDODKHSD-
WLWLV%
Tabla 16 9DFXQDFLyQGXUDQWHHOHPEDUD]R
 9DFXQDVHVSHFLDOPHQWHUHFRPHQGDGDV
³ 7Ga
³ 7GSDE
—  GripeF
 9DFXQDVVLQFRQWUDLQGLFDFLRQHVVLHVWXYLHUDQLQGLFDGDV
³ +HSDWLWLV$
³ +HSDWLWLV%
—  Haemophilus inÁuenzae E
³ 0HQLQJRFRFR&
³ 3ROLRLQDFWLYDGD
 9DFXQDVQRUHFRPHQGDGDV6HGHEHYDORUDUHOULHVJR
EHQHÀFLR
³ 913
³ )LHEUHDPDULOOD
³ 5DELD
 9DFXQDVVLQHVWXGLRVHQHPEDUD]DGDV
³ 91&
³ 93+
³ 7LIRLGHDSDUHQWHUDOGHSROLVDFiULGRV
³ (QFHIDOLWLVMDSRQHVD
 9DFXQDVFRQWUDLQGLFDGDV
³ 7ULSOHYtULFDUXEpRODVDUDPSLyQSDURWLGLWLV
³ 9DULFHOD
³ )LHEUHWLIRLGHDRUDO
³ %&*
a6HGHEHDVHJXUDUXQDFRUUHFWDLQPXQL]DFLyQGHWRGDVODV
HPEDUD]DGDV DOPHQRVGRVLVVHSDUDGDVSRUPHVOD~OWLPD
GRVLVGtDVDQWHVGHOSDUWR
E$SDUWLUGHODVHPDQDGHJHVWDFLyQ\HQFDGDHPEDUD]R
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHGRVLVSUHYLDVGHWpWDQRVGLIWHULDYHU
WRVIHULQD
F6HUHFRPLHQGDODYDFXQDFLyQGHWRGDVODVJHVWDQWHVHQ
FXDOTXLHUWULPHVWUHGHODJHVWDFLyQTXHFRLQFLGDFRQOD
WHPSRUDGDGHJULSH
3UHYHQFLyQGHODVHQIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDV 
9DFXQDVFRQWUDLQGLFDGDV
HQJUXSRV$\%
9DFXQDVGHYLUXVYLYRV
DWHQXDGRVH[FHSWR
YDULFHOD\WULSOHYtULFD
HQ9,+
3ROLRRUDO%&*ÀHEUH
WLIRLGHDRUDOFyOHUDRUDO
\ÀHEUHDPDULOOD
9DFXQDVTXHVHDGPLQLVWUDQ
VLQSUREOHPDV 
9DFXQDVGHJpUPHQHV
LQDFWLYDGRVWR[RLGHV
\SROLVDFiULGRV
Prevención de las enfermedades  
de transmisión sexual53-55
9pDVHWDEODV\
ConÁicto de intereses
/RVDXWRUHVGHFODUDQQRWHQHUQLQJ~QFRQIOLFWRGHLQWH 
UHVHV
Tabla 17 9DFXQDFLyQHQSDFLHQWHVLQPXQRFRPSURPHWLGRV
 *UXSR$ *UXSR% *UXSR&
7G   
*ULSHLQDFWLYDGD   
1HXPRFRFR   
7ULSOHYtULFDa ² ² ²
+HSDWLWLV%E ² ² ²
+HSDWLWLV$ ²  ²
Haemophilus inÁuenzaeE ² ² ²
0HQLQJRFRFR ² ² ²
3ROLRLQDFWLYDGD ² ² ²
9DULFHODa ² ² ²
UHFRPHQGDGD²FRQWUDLQGLFDGD²XVDUVLLQGLFDGD
*UXSR$SHUVRQDVLQIHFWDGDVSRUHOYLUXVGHOD
LQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD9,+
*UXSR%SHUVRQDVFRQLQPXQRVXSUHVLyQJUDYHQRUHODFLRQDGD
FRQHO9,+
*UXSR&SHUVRQDVFRQWUDVWRUQRVTXHFDXVDQGpÀFLWV
LQPXQROyJLFRVOLPLWDGRV
a&RQVLGHUDUFLIUDVGH&'\SRUFHQWDMHGHOWRWDOGHOLQIRFLWRV
VHJ~QGDWRVGHOWH[WR
E6HSUHFLVDQGRVLVPD\RUHVHOGREOHGHODKDELWXDO\GH
UHFXHUGRHQSDFLHQWHVKHPRGLDOL]DGRV/DQHFHVLGDGGHGRVLV
GHUHFXHUGRVHHVWDEOHFHHQIXQFLyQGHOYDORUGHDQWLFXHUSRV
TXHHQHVWRVSDFLHQWHVVHGHWHUPLQDSHULyGLFDPHQWH
Tabla 18 $FWLYLGDGHVUHFRPHQGDGDVSDUDODSUHYHQFLyQ
GHHQIHUPHGDGHVGHWUDQVPLVLyQVH[XDO(76
Recomendación
 (GXFDFLyQVDQLWDULD\FRQVHMRLQWHQVLYRVREUHSUHYHQFLyQ
GH(76\HOXVRGHOSUHVHUYDWLYR*UDGRGH
UHFRPHQGDFLyQ%
Población diana
 $GROHVFHQWHV\DGXOWRVVH[XDOPHQWHDFWLYRVSULRUL]DQGR
ORVTXHWLHQHQP~OWLSOHVFRQWDFWRVVH[XDOHVKDQ
SDGHFLGRGXUDQWHHODxRDQWHULRURSDGHFHQXQD(76
 1RKD\VXÀFLHQWHHYLGHQFLDSDUDUHFRPHQGDUHOFRQVHMR
LQWHQVLYRDDGROHVFHQWHV\DGXOWRVQRVH[XDOPHQWH
DFWLYRV\DDGXOWRVGHEDMRULHVJR
Contenido
 (OSUHVHUYDWLYRWDQWRHOPDVFXOLQRFRPRHOIHPHQLQR
HVHÀFD]SDUDSUHYHQLUHOFRQWDJLRGHOVLGD\RWUDV(76 
\HPEDUD]RVQRGHVHDGRV,QIRUPDFLyQVREUH
SUHVHUYDWLYRV
 $SR\RHVFULWRGHORVFRQVHMRVSUiFWLFRV'HEHUtDLQFOXLU
LQIRUPDFLyQVREUHOXEULÀFDQWHV
Periodicidad
 &DGDDxRV
Tabla 19 ,QGLFDFLRQHVGHOFULEDGRGHHQIHUPHGDGHVGHWUDQVPLVLyQVH[XDO(76
,QIHFFLyQ 3REODFLyQGLDQD 3UXHEDGLDJQyVWLFD
9,+ 
JUDGRGHUHFRPHQGDFLyQ$
 
 
 0XMHUHVHPEDUD]DGDVRTXHGHVHDQWHQHUXQKLMR
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